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This Appendix sets out certain constitutional
statutes. It was prepared from materials sup-
plied by the Department of Justice, Canada
and drawn from the constitutional statutes
set out in the Revised Statutes of Canada,
1985. The English versions are drawn from
the official text; the French versions, except
for the Canada Act, 1982 have not been offi-
cially adopted. These versions of the consti-
tutional statutes are reproduced with the per-
mission of the Minister of Supply and
Services, Canada. The Commissioners
acknowledge, with gratitude, the assistance
given to them by the officials of the Depart-
ment of Justice, Canada and the Department
of Supply and Services. Without that assis-
tance the production of this Appendix would
have been delayed for many months.
Le présent appendice comprend certaines lois
constitutionnelles. La préparation de cet
appendice s'est faite à partir de textes fournis
par le ministère de la Justice du Canada et
tirés des lois constitutionnelles qui sont con-
tenues dans les Lois révisées du Canada
(1985). La version anglaise de ces lois repro-
duit le texte officiel; la version française, à
l'exception de la Loi de 1982 sur le Canada,
n'a pas été adoptée officiellement. Ces ver-
sions des lois constitutionnelles sont repro-
duites avec l'aimable autorisation du ministre
des Approvisionnements et Services du
Canada. Les commissaires expriment leur
gratitude aux fonctionnaires du ministère de
la Justice et du ministère des Approvisionne-
ments et Services du Canada pour l'aide
qu'ils leur ont apportée et sans laquelle la
production du présent appendice aurait été
retardée de plusieurs mois.
CONSTITUTION ACT, 1867
(THE BRITISH NORTH AMERICA
ACT, 1867)
[Note: The present short title was substituted for tlie
original short title (in italics) by the Constitution Act,
1982.]
30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.)
An Act for the Union of Canada, Nova Scotia,
and New Bninswicli, and tlie Government
thereof; and for Purposes connected therewith
[29th March, 1867]
Whereas the Provinces of Canada, Nova Sco-
tia, and New Brunswick have expressed their
Desire to be federally united into One
Dominion under the Crown of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, with
a Constitution similar in Principle to that of
the United Kingdom:
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
(ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1867)
[Note : Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982.]
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
(Texte français publié dans le volume des Sta-
tuts du Canada de 1867.)
Loi concernant l'Union et le gouvernement du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui
s'y rattachent
[29 mars 1867]
Considérant que les provinces du Canada, de
la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick
ont exprimé le désir de contracter une Union
Fédérale pour ne former qu'une seule et
même Puissance (Dominion) sous la cou-
ronne du Royaume-Uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande, avec une constitution repo-
sant sur les mêmes principes que celle du
Royaume-Uni :













And whereas such a Union would con-
duce to the Welfare of the Provinces and
promote the Interests of the British Empire:
And whereas on the Establishment of the
Union by Authority of Parliament it is expe-
dient, not only that the Constitution of the
Legislative Authority in the Dominion be
provided for, but also that the Nature of the
Executive Government therein be declared:
And whereas it is expedient that Provision
be made for the eventual Admission into the
Union of other Parts of British North Amer-
ica:
Be it therefore enacted and declared by the
Queen's most Excellent Majesty, by and with
the Advice and Consent of the Lords Spiritual
and Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled, and by the Authority
of the same, as follows:
[Note: The enacting clause was repealed by the Stat-
ute Law Revision Act, 1893.]
I. Preliminary
1. This Act may be cited as The British
North America Act, 1867.
1. This Act may be cited as the
Constitution Act, 1867.
[Note: Section 1 (in italics) was repealed and the new
section substituted by the Constitution Act, 1982.]
2. The Provisions of this Act referring to
Her Majesty the Queen extend also to the
Heirs and Successors of Her Majesty, Kings
and Queens of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
II. Union
3. It shall be lawful for the Queen, by and
with the Advice of Her Majesty's Most
Honourable Privy Council, to declare by
Proclamation that, on and after a Day
therein appointed, not being more than Six
Months after the passing of this Act, the
Provinces of Canada, Nova Scotia, and New
Brunswick shall form and be One Dominion
under the Name of Canada; and on and after
that Day those Three Provinces shall form
and be One Dominion under that Name
accordingly.
[Note: The first day of July, 1867 was fixed by proc-
lamation dated May 22, 1867.]
4. The subsequent Provisions of this Act
shall, unless it is otherwise expressed or
implied, commence and have effect on and
after the Union, that is to say, on and after
the Day appointed for the Union taking effect
in the Queen's Proclamation; and in the same
Considérant de plus qu'une telle union
aurait l'effet de développer la prospérité des
provinces et de favoriser les intérêts de l'Em-
pire Britannique :
Considérant de plus qu'il est opportun,
concurremment avec l'établissement de
l'union par autorité du parlement, non seule-
ment de décréter la constitution du pouvoir
législatif de la Puissance, mais aussi de défi-
nir la nature de son gouvernement exécutif :
Considérant de plus qu'il est nécessaire de
pourvoir à l'admission éventuelle d'autres
parties de l'Amérique du Nord britannique
dans l'union :
A ces causes. Sa Très Excellente Majesté la
Reine, de l'avis et du consentement des Lords
spirituels et temporels et des Communes, en ce
présent parlement assemblés, et par leur auto-
rité, décrète et déclare ce qui suit :
[Note : La formule d'édiction a été abrogée par la Loi
de 1893 sur la révision du droit statutaire.]
I. Préliminaires
1 Le présent acte pourra être cité sous le ^"" "'"'^g^
titre : «L'acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1867».
1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de ^'" abrégé
1867.
[Note : L'article 1 (en italique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982.]
2 Les dispositions du présent acte relatives '^pp'^'"''"'
à Sa Majesté la Reine s'appliquent également uons relatives
aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, à la Reine
Rois et Reines du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
II. Union
3 II sera loisible à la Reine, de l'avis du
f^^p"^^™"'
Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté,
de déclarer par proclamation qu'à compter
du jour y désigné, — mais pas plus tard que
six mois après la passation de la présente loi,
— les provinces du Canada, de la Nouvelle-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick ne forme-
ront qu'une seule et même Puissance sous le
nom de Canada; et dès ce jour, ces trois pro-
vinces ne formeront, en conséquence, qu'une
seule et même Puissance sous ce nom.
[Note : Le 1" juillet 1867 fut la date fixée par une
proclamation datée du 22 mai 1867.]








acte, a moins que le contraire n y apparaisse tions subsé-
explicitement ou implicitement, prendront leur quentes de la
pleine vigueur dès que l'union sera effectuée,
'"'
c'est-à-dire le jour à compter duquel, aux ter-
mes de la proclamation de la Reine, l'union






Provisions, unless it is otherwise expressed or
implied, the Name Canada shall be taken to
mean Canada as constituted under this Act.
[Note: The words in italics were repealed by the
Statute Law Revision Act, 1893.]
5. Canada shall be divided into Four
Provinces, named Ontario, Quebec, Nova
Scotia, and New Brunswick.
[Note: Canada now consists of ten provinces
(Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswicic,
Manitoba, Britisli Columbia, Prince Edward Island,
Alberta, Saskatchewan and Newfoundland) and two
territories (the Yukon Territory and the Northwest
Territories). See the note to section 146.]
6. The Parts of the Province of Canada
(as it exists at the passing of this Act) which
formerly constituted respectively the Prov-
inces of Upp)er Canada and Lower Canada
shall be deemed to be severed, and shall
form Two separate Provinces. The Part
which formerly constituted the Province of
Upper Clanada shall constitute the Province
of Ontario; and the Part which formerly con-
stituted the Province of Lower Canada shall
constitute the Province of Quebec.
7. The Provinces of Nova Scotia and NewProvinces of
Nov3 Scotifl
and New Brunswick shall have the same Limits as at
















8. In the general Census of the Population
of Canada which is hereby required to be
taken in the Year One thousand eight hun-
dred and seventy-one, and in every Tenth
Year thereafter, the respective Populations
of the Four Provinces shall be distinguished.
in. Executive Power
9. The Executive Government and
Authority of and over Canada is hereby
declared to continue and be vested in the
Queen.
10. The Provisions of this Act referring to
the Governor General extend and apply to
the Governor General for the Time being of
Canada, or other the Chief Executive Officer
or Administrator for the Time being carrying
on the Government of Canada on behalf and
in the Name of the Queen, by whatever Title
he is designated.
11. There shall be a Council to aid and
advise in the Government of Canada, to be
styled the Queen's Privy Council for Canada;
and the Persons who are to be Members of
that Council shall be from Time to Time cho-
sen and summoned by the Governor General
and sworn in as Privy Councillors, emd Mem-
bers thereof may be from Time to Time
removed by the Governor General.
Quatre pro-
vinces
sera déclarée un fait accompli; dans les
mêmes dispositions, à moins que le contraire
n'y apparaisse explicitement ou implicite-
ment, le nom de Canada signifiera le Canada
tel que constitué sous la présente loi.
[Note : Le passage en italique a été abrogé par la Loi
de 1893 sur la révision du droit statutaire.]
5 Le Canada sera divisé en quatre provin-
ces, dénommées : Ontario, Québec, Nou-
velle-Ecosse et Nouveau-Brunswick.
[Note : Le Canada se compose maintenant de dix pro-
vinces (Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-
Brunswick, Manitoba, Colombie-Britannique, De-du-
Prince-Édouard, Alberta, Saskatchewan et Terre-
Neuve) ainsi que de deux territoires (le territoire du
Yukon et les Teiritoires du Nord-Ouest). Voir la note
accompagnant l'article 146.]
6 Les parties de la province du Canada ^,™^'"'*'
/•Il , • - 1 »• j 1 r d Ontario et
(telle qu existant a la passation de la présente Québec
loi) qui constituaient autrefois les provinces
respectives du Haut et du Bas-Canada,
seront censées séparées et formeront deux
provinces distinctes. La partie qui constituait
autrefois la province du Haut-Canada for-
mera la province d'Ontario; et la partie qui
constituait la province du Bas-Canada for-
mera la province de Québec.




du Nouveau-Brunswick auront les mêmes Ecosse et du
délimitations qui leur étaient assignées à Nouveau-
l'époque de la passation de la présente loi.
Brunswick
8 Dans le recensement général de la Recensement
. • ^ j • j , décennal
population du Canada qui, en vertu de la
présente loi, devra se faire en mil huit cent
soixante et onze, et tous les dix ans ensuite,
il sera fait une enumeration distincte des
populations respectives des quatre provinces.
m. Pouvoir exécutif
9 À la Reine continueront d'être et sont f-* '^^'™ '"
, , -1 , , investie du
par la présente attnbués le gouvernement et pouvoir exé-
îe pouvoir exécutifs du Canada. cu<'f
10 Les dispositions de la présente loi rela-
tives au gouverneur général s'étendent et
s'appliquent au gouverneur général du
Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou
Administrateur pour le temps d'alors, admi-
nistrant le gouvernement du Canada au nom
de la Reine, quel que soit le titre sous lequel
il puisse être désigné.
11 II y aura, pour aider et aviser, dans
l'administration du gouvernement du
Canada, un conseil dénommé le Conseil
Privé de la Reine pour le Canada; les person-
nes qui formeront partie de ce conseil seront,
de temjjs à autre, choisies et mandées par le
Gouverneur-Général et assermentées comme
Conseillers Privés; les membres de ce conseil








































12. All Powers, Authorities, and Func-
tions which under any Act of the Parliament
of Great Britain, or of the Parliament of the
United Kingdom of Great Britain and Ire-
land, or of the Legislature of Upper Canada,
Lower Canada, Canada, Nova Scotia, or
New Brunswick, are at the Union vested in
or exerciseable by the respective Governors
or Lieutenant Governors of those Provinces,
with the Advice, or with the Advice and
Consent, of the respective Executive Coun-
cils thereof, or in conjunction with those
Councils, or with any Number of Members
thereof, or by those Governors or Lieutenant
Governors individually, shall, as far as the
same continue in existence and capable of
being exercised after the Union in relation to
the Government of Canada, be vested in and
exerciseable by the Governor General, with
the Advice or with the Advice and Consent
of or in conjunction with the Queen's Privy
Council for Canada, or any Members
thereof, or by the Governor General individ-
ually, as the Case requires, subject neverthe-
less (except with respect to such as exist
under Acts of the Parliament of Great Brit-
ain or of the Parliament of the United King-
dom of Great Britain and Ireland) to be
abolished or altered by the Parliament of
Canada.
[Note: See the note to section 129.]
13. The Provisions of this Act referring to
the Governor General in Council shall be
construed as referring to the Governor Gen-
eral acting by and with the Advice of the
Queen's Privy Council for Canada.
14. It shall be lawful for the Queen, if
Her Majesty thinks fit, to authorize the Gov-
ernor General from Time to Time to appoint
any Person or any Persons jointly or sever-
ally to be his Deputy or Deputies within any
Part or Parts of Canada, and in that Capacity
to exercise during the Pleasure of the Gover-
nor General such of the Powers, Authorities,
and Functions of the Governor General as
the Governor General deems it necessary or
expedient to assign to him or them, subject
to any Limitations or Directions expressed or
given by the Queen; but the Appointment of
such a Deputy or Deputies shall not affect
the Exercise by the Governor General him-
self of any Power, Authority, or Function.
15. The Command-in-Chief of the Land
and Naval Militia, and of all Naval and Mili-
tary Forces, of and in Canada, is hereby
declared to continue and be vested in the
Queen.
16. Until the Queen otherwise directs, the
12 Tous les pouvoirs, attributions et fonc-
tions qui, — par une loi du parlement de la
Grande-Bretagne, ou du parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, ou de la législature du Haut-Canada,
du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-
Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de
l'union, — sont conférés aux gouverneurs ou
lieutenants-gouverneurs respectifs de ces pro-
vinces ou peuvent être par eux exercés, de
l'avis ou de l'avis et du consentement des
conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la
coofîération de ces conseils, ou d'aucun nom-
bre de membres de ces conseils, ou par ces
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs indi-
viduellement, seront, — en tant qu'ils conti-
nueront d'exister et qu'ils pourront être exer-
cés, après l'union, relativement au
gouvernement du Canada, — conférés au
gouverneur-général et pourront être par lui
exercés, de l'avis ou de l'avis et du consente-
ment ou avec la coopération du Conseil Privé
de la Reine pour le Canada ou d'aucun de
ses membres, ou par le gouverneur-général
individuellement, selon le cas; mais ils pour-
ront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu
de lois de la Grande-Bretagne ou du parle-
ment du Royaume-Uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés
par le parlement du Canada.
[Note : Voir la note accompagnant l'article 129.]
13 Les dispositions de la présente loi rela-
tives au gouverneur-général en conseil seront
interprétées de manière à s'appliquer au gou-
verneur-général agissant de l'avis du Conseil
Privé de la Reine pour le Canada.
14 II sera loisible à la Reine, si Sa
Majesté le juge à propos, d'autoriser le gou-
verneur-général à nommer, de temps à autre,
une ou plusieurs personnes, conjointement
ou séparément, pour agir comme son ou ses
députés dans aucune partie ou parties du
Canada, pour, en cette capacité, exercer,
durant le plaisir du gouverneur-général, les
pouvoirs, attributions et fonctions du gouver-
neur-général, que le gouverneur-général
jugera à propws ou nécessaire de lui ou leur
assigner, sujet aux restrictions ou instructions
formulées ou communiquées par la Reine;
mais la nomination de tel député ou députés
ne pourra empêcher le gouverneur-général
lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions
ou fonctions qui lui sont conférées.
15 À la Reine continuera d'être et est par
la présente attribué le commandement en
chef des milices de terre et de mer et de tou-






















of Canada Seat of Government of Canada shall be
Ottawa.
16 Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ^^^^"„fX
ordonner autrement, Ottawa sera le siège du Canada
gouvernement du Canada.
























17. There shall be One Parliament for
Canada, consisting of the Queen, an Upper
House styled the Senate, and the House of
Commons.
18. The Privileges, Immunities, and Pow-
ers to be held, enjoyed, and exercised by the
Senate and by the House of Commons and by
the Members thereof respectively shall be such
as are from Time to Time defined by Act of
the Parliament of Canada, but so that the
same shall never exceed those at the passing of
this Act held, enjoyed, and exercised by the
Commons House of Parliament of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and by
the Members thereof.
18. The privileges, immunities, and pow-
ers to be held, enjoyed, and exercised by the
Senate and by the House of Commons, and
by the members thereof respectively, shall be
such as are from time to time defined by Act
of the Parliament of Canada, but so that any
Act of the Parliament of Canada defining
such privileges, immunities, and powers shall
not confer any privileges, immunities, or
powers exceeding those at the passing of
such Act held, enjoyed, and exercised by the
Commons House of Parliament of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, and
by the members thereof.
[Note: Section 18 (in italics) was repealed and tlie
new section substituted by the Parttament of Canada
Act, 1875.]
19. The Parliament of Canada shall be
called together not later than Six Months
after the Union.
[Note: The first session of the first Parliament began
on November 6, 1867.]
20. There shall be a Session of the Parlia-
ment of Canada once at least in every Year,
so that Twelve Months shall not intervene
between the last Sitting of the Parliament in
one Session and its first sitting in the next Ses-
sion.
[Note: Repealed by the Constitution Act, 1982. See
also section 5 of tliat Act, which provides that there
shall be a sitting of Parliament at least once every
twelve months.]
The Senate
21. The Senate shall, subject to the Provi-
sions of this Act, consist of Seventy-two
Members, who shall be styled Senators.
[Note: The Senate now consists of 104 Members, as
amended by the Constitution Act, 1915 and modified
by the Newfoundland Act and as again amended by
the Constitution Act (No. 2), 1975.]
22. In relation to the Constitution of the




17 II y aura, pour le Canada, un parle- Constitution
ment qui sera composé de la Reine, d'une du QmaSf"
chambre haute appelée le Sénat, et de la
Chambre des Communes.
18 Les privilèges, immunités et pouvoirs
'^'''^f'
que posséderont et exerceront le Sénat, la chambres
Chambre des Communes et les membres de
ces corps respectifs, seront ceux prescrits de
temps à autre par acte du parlement du
Canada; ils ne devront cependant jamais
excéder ceux possédés et exercés, lors de la
passation du présent acte, par la chambre des
communes du parlement du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les
membres de cette chambre.
18 Les privilèges, immunités et pouvoirs
que posséderont et exerceront le Sénat et la
Chambre des Communes et les membres de
ces cor{)s respectifs, seront ceux prescrits de
temps à autre par loi du Parlement du
Canada; mais de manière à ce qu'aucune loi
du Parlement du Canada définissant tels pri-
vilèges, immunités et pouvoirs ne donnera
aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs
excédant ceux qui, lors de la passation de la
présente loi, sont possédés et exercés par la
Chambre des Communes du Parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande et par les membres de cette Chambre.
[Note : L'article 18 (en italique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de la Loi de 1875 sur le Parlement
du Canada.]
19 Le parlement du Canada sera convo- ^""}"^ «»-
, , j^i j 1 j • • sion du parle-qué dans un délai de pas plus de six mois ment
après l'union.
[Note : La première session du premier parlement
débuta le 6 novembre 1867.]
20 // y aura une session du parlement du *»»«''>
r^ j r , . j annuelle duCanada une fois au moins chaque année, de parlement
manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de
douze mois entre la dernière séance d'une ses-
sion du parlement et sa première séance dans
la session suivante.
[Note: Abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982.
Voir aussi l'article 5 de cette loi, qui prévoit la tenue
d'au moins une séance du Parlement par an.]
Le Sénat
21 Sujet aux dispositions de la présente Nombre de
loi, le Sénat se composera de soixante-douze
membres, qui seront appelés sénateurs.
[Note : Le Sénat se compose maintenant de 104 mem-
bres, à la suite des modifications apportées par la Loi
constitutionnelle de 1915, la Loi sur Terre-Neuve et,
enfin, la Loi constitutionnelle if 2 de 1975.]
22 En ce qui concerne la composition du R^pf**»"»*-
-
,
, ^ , J • l'on des pro-
Sénat, le Canada sera censé comprendre trois vinces au
divisions : Sénat
L Ontario;





3. The Maritime Provinces, Nova Scotia
and New Brunswick;
which Three Divisions shall (subject to the
Provisions of this Act) be equally repre-
sented in the Senate as follows: Ontario by
Twenty-four Senators; Quebec by Twenty-
four Senators; and the Maritime Provinces by
Twenty-four Senators, Twelve thereof repre-
senting Nova Scotia, and Twelve thereof
representing New Brunswick.
In the Case of Quebec each of the
Twenty-four Senators representing that Prov-
ince shall be appointed for One of the
Twenty-four Electoral Divisions of Lower
Canada specified in Schedule A. to Chapter
One of the Consolidated Statutes of Canada.
[Note: Prince Edward Island, on admission into the
Union in 1873, became part of the third division with
a representation in the Senate of four meml>ers, the
representation of Nova Scotia and New Brunswicli
being reduced from twelve to ten memliers each. See
Section 147.
A fourth division represented in the Senate by
twenty-four senators and comprising the Western
Provinces of Manitoba, British Columbia, Alberta
and Saskatchewan, each represented by six senators,
was added by the Constitution Act, 1915.
Newfoundland is represented in the Senate by six
members. See the Constitution Act, 1915 and the
Newfoundland Act.
The Yukon Territory and the Northwest Territo-
ries are represented in the Senate by one member
each. See the Constitution Act (No. 2), 1975.]
23. The Qualifications of a Senator shall
be as follows:
1. He shall be of the full age of Thirty
Years:
2. He shall be either a natural-bom Sub-
ject of the Queen, or a Subject of the
Queen naturalized by an Act of the
Parliament of Great Britain, or of the
Parliament of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, or of the
Legislature of One of the Provinces of
Upper Canada, Lower Canada,
Canada, Nova Scotia, or New Bruns-
wick, before the Union, or of the Par-
liament of Canada after the Union:
3. He shall be legally or equitably seised
as of Freehold for his own Use and
Benefit of Lands or Tenements held in
Free and Common Socage, or seised
or possessed for his own Use and Ben-
efit of Lands or Tenements held in
Franc-alleu or in Roture, within the
Province for which he is appxjinted, of
the Value of Four thousand Dollars,
over and above all Rents, Dues,
Debts, Charges, Mortgages, and
2. Québec;
3. Les provinces Maritimes, la Nouvelle-
Ecosse et le Nouveau-Brunswick;
ces trois divisions seront, sujettes aux disposi-
tions de la présente loi, également représen-
tées dans le Sénat, comme suit : Ontario par
vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-
quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes
par vingt-quatre sénateurs, douze desquels
représenteront la Nouvelle-Ecosse, et douze
le Nouveau-Brunswick.
En ce qui concerne la province de Qué-
bec, chacun des vingt-quatre sénateurs la
représentant, sera nommé pour l'un des
vingt-quatre collèges électoraux du Bas-
Canada énumérés dans la cédule A, annexée
au chapitre premier des statuts refondus du
Canada.
[Note : Lors de son entrée dans l'Union en 1873,
rîle-du-Prince-Édouard devint partie de la troisième
division avec une représentation de quatre sénateurs,
la représentation de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau-Brunswick étant réduite de douze à dix séna-
teurs chacun. Voir l'article 147.
Une quatrième division, représentée par vingt-qua-
tre sénateurs et formée des provinces de l'Ouest, soit
le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta et la
Saskatchewan, ayant chacune six sénateurs, a été
Routée par la Loi constitutionnelle de 1915.
Terre-Neuve est représentée par six sénateurs.
Voir la Loi constitutionnelle de 1915 et la Loi sur
Terre-Neuve.
Le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-
Ouest sont représentés par un sénateur chacun. Voir
la Loi constitutionnelle if 2 de 1975.]
23 Les qualifications d'un sénateur seront ^*''î^ ""'
comme suit : sénateurs
1. Il devra être âgé de trente ans révolus;
2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou
sujet de la Reine naturaUsé par loi du
parlement de la Grande-Bretagne, ou
du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de
la législature de l'une des provinces du
Haut-Canada, du Bas-Canada, du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du
Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou
du parlement du Canada, après
l'union;
3. Il devra posséder, pour son propre
usage et bénéfice, comme propriétaire
en droit ou en équité, des terres ou
tenements tenus en franc et commun
socage, — ou être en bonne saisine ou
possession, pour son propre usage et
bénéfice, de terres ou tenements tenus
en franc-alleu ou en roture dans la
province pour laquelle il est nommé,
de la valeur de quatre mille piastres en
sus de toutes rentes, dettes, charges,






Incumbrances due or payable out of or
charged on or affecting the same:
4. His Real and Personal Property shall
be together worth Four thousand Dol-
lars over and above his Debts and Lia-
bihties:
5. He shall be resident in the Province
for which he is appointed:
6. In the Case of Quebec he shall have
his Real Property Qualification in the
Electoral Division for which he is
appointed, or shall be resident in that
Division.
[Note: For the purposes of the Constitution Act (No.
2), 1975, the term "Province" in section 23 has the
same meaning as is assigned to the term "province"
by section 35 of the Interpretation Act (Camuia).]
24. The Governor General shall from
Time to Time, in the Queen's Name, by
Instrument under the Great Seal of Canada,
summon qualified Persons to the Senate;
and, subject to the Provisions of this Act,
every Person so summoned shall become and
be a Member of the Senate and a Senator.
25. Such Persons shall be first summoned
to the Senate as the Queen by Warrant under
Her Majesty's Royal Sign Manual thinks fit to
approve, and their Names shall be inserted in
the Queen's Proclamation of Union.




26. If at any Time on the Recommenda-
«ruin Cases tion of the Governor General the Queen
thinks fit to direct that Three or Six Members
be added to the Senate, the Governor Gen-
eral may by Summons to Three or Six quali-
fied Persons (as the Case may be), represent-
ing equally the Three Divisions of Canada,
add to the Senate accordingly.
[Note: The number of members who may be added to
the Senate was increased from three or six to four or
eight, representing equally the four divisions of





27. In case of such Addition being at any
Time made, the Governor General shall not
summon any Person to the Senate, except on
a further like Direction by the Queen on the
like Recommendation, until each of the
Three Divisions of Canada is represented by
Twenty-four Senators and no more.
[Note: Superseded by the Constitution Act, 1915,
paragraph l(lKlv). This paragraph reads as follows:
hypothèques et redevances qui peu-
vent être attachées, dues et payables
sur ces immeubles ou auxquelles ils
peuvent être affectés;
4. Ses propriétés mobilières et immobi-
lières devront valoir, somme toute,
quatre mille piastres, en sus de toutes
ses dettes et obligations;
5. Il devra être domicilié dans la province
pour laquelle il est nommé;
6. En ce qui concerne la province de
Québec, il devra être domicilié ou pos-
séder sa qualification foncière dans le
collège électoral dont la représentation
lui est assignée.
[Note : Pour l'application de la Loi constitutionnelle rf
2 de 1975, le mot «province» utilisé à l'article 23
s'entend au sens de l'article 35 de la Loi
d'interprétation (Canada).]
24 Le gouverneur-général mandera de No'mpaoon
qcs sénateurs
temps à autre au Sénat, au nom de la Reine
et par instrument sous le grand sceau du
Canada, des personnes ayant les qualifica-
tions voulues; et, sujettes aux dispositions de
la présente loi, les personnes ainsi mandées
deviendront et seront membres du Sénat et
sénateurs.
25 Les premières personnes appelées au 'Commotion
„, "^ ,, , r, j des premiers
Sénat seront celles que la Reine, par mandat sénateurs
sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à
propos de désigner, et leurs noms seront
insérés dans la proclamation de la Reine
décrétant l'union.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
26 Si en aucun temps, sur la recomman- Nombre de
dation du gouverneur-général, la Reine juge augmenté en
à propos d'ordonner que fro/5 ou six certains cas
membres soient ajoutés au Sénat, le gouver-
neur-général pourra, par mandat adressé à
trois ou six personnes (selon le cas) ayant les
qualifications voulues, représentant égale-
ment les trois divisions du Canada, les ajou-
ter au Sénat.
[Note : Le nombre de membres qui peuvent être ajoa-
tés au Sénai, à l'origine trois ou six, a été porté à
quatre ou huit, représentant également les quatre
divisions du Canada. Voir la Loi constitutionnelle de
1915.]
11 Dans le cas où le nombre des séna- «""«i»" ^u
, Sénat au
leurs serait ainsi en aucun temps augmenté, nombre régu-
le gouverneur-général ne mandera aucune ''er
personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la
Reine donné à la suite de la même recom-
mandation, tant que la représentation de
chacune des trois divisions du Canada ne sera
pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre
sénateurs.
[Note : Modifié par la Loi constituttonneUe de 1915,
alinéa 1 (1) (iv). Texte de cet alinéa :





















"In case of such addition being at any time
made the Governor General of Canada shall
not summon any person to the Senate except
upon a further like direction by His Majesty the
King on the like recommendation to represent
one of the four Divisions until such Division is
represented by twenty-four senators and no
more:"]
28. The Number of Senators shall not at
any Time exceed Seventy-eight.
[Note: The maximum number of senators i$ now 112,
as amended by the Constitution Act, 191S and the
ConstUution Act (No. 2), I97S.]
29. A Senator shall, subject to the Provi-
sions of this Act, hold his Place in the Sermte
for Life.
29.—(1) Subject to subsection (2), a Sen-
ator shall, subject to the provisions of this
Act, hold his place in the Senate for life.
(2) A Senator who is summoned to the
Senate after the coming into force of this
subsection shall, subject to this Act, hold his
place in the Senate until he attains the age of
seventy-five years.
[Note: Section 29 (in italics) was repealed and the
new section substituted by the Constitution Act, 1965.]
30. A Senator may by Writing under his
Hand addressed to the Governor General
resign his Place in the Senate, and thereupon
the same shall be vacant.
31. The Place of a Senator shall become
vacant in any of the following Cases:
1. If for Two consecutive Sessions of the
Parliament he fails to give his Atten-
dance in the Senate:
2. If he takes an Oath or makes a Decla-
ration or Acknowledgment of Alle-
giance, Obedience, or Adherence to a
Foreign Power, or does an Act
whereby he becomes a Subject or Citi-
zen, or entitled to the Rights or Privi-
leges of a Subject or Citizen, of a For-
eign Power:
3. If he is adjudged Bankrupt or Insol-
vent, or applies for the Benefit of any
Law relating to Insolvent Debtors, or
becomes a public Defaulter:
4. If he is attainted of Treason or con-
victed of Felony or of any infamous
Crime:
5. If he ceases to be qualified in respect
of Property or of Residence; provided,
that a Senator shall not be deemed to
have ceased to be qualified in respect
of Residence by reason only of his
residing at the Seat of the Govenmient
of Canada while holding an Office
«Advenant que pareille addition soit faite en
aucun temps, le Gouverneur général du Canada
ne doit appeler aucune personne au Sénat, sauf
sur nouvel ordre de Sa Majesté le Roi et sur
pareille susdite recommandation pour représen-
ter une des quatre divisions jusqu'à ce que
pareille division soit représentée par vingt-qua-
tre sénateurs et pas plus;»]
28 Le nombre des sénateurs ne devra en Maxjmuin du
,, j. I . nombre des
aucun temps excéder soixante-dix-huit. sénateurs
[Note : Le nombre maximal de sénateurs est mainte-
nant de cent douze, suivant les modifications appor-
tées par la Loi constitutionnelle de 1915 et la Loi
constitutionnelle nf 2 de 1975.]
29 Sujet aux dispositions du présent acte, ^"^^"^
le sénateur occupera sa charge dans le Sénat,
à vie.
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ^"^^", .
un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie
durant, sauf les dispositions de la présente
loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat
après l'entrée en vigueur du présent paragra-
phe occupe sa place au Sénat, sous réserve
de la présente loi, jusqu'à ce qu'il atteigne
l'âge de soixante-quinze ans.
[Note : L'article 29 (en italique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1965.]
30 Un sénateur pourra, par écrit revêtu
de son seing et adressé au gouverneur-géné-
ral, se démettre de ses fonctions au Sénat,
après quoi son siège deviendra vacant.
31 Le siège d'un sénateur deviendra
vacant dans chacun des cas suivants :
1. Si, durant deux sessions consécutives
du parlement, il manque d'assister aux
séances du Sénat;
2. S'il prête un serment, ou souscrit une
déclaration ou reconnaissance d'allé-
geance, obéissance ou attachement à
une puissance étrangère, ou s'il accom-
plit un acte qui le rend sujet ou
citoyen, ou lui confère les droits et les
privilèges d'un sujet ou citoyen d'une
puissance étrangère;
3. S'il est déclaré en état de banqueroute
ou de faillite, ou s'il a recours au
bénéfice d'aucune loi concernant les
faillis, ou s'il se rend coupable de con-
cussion;
4. S'il est atteint de trahison ou con-
vaincu de félonie, ou d'aucun crime
infamant;
5. S'il cesse de posséder la qualification
reposant sur la propriété ou le domi-
cile; mais un sénateur ne sera pas
réputé avoir perdu la qualification
reposant sur le domicile par le seul fait
de sa résidence au siège du gouverne-
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under that Government requiring his
Presence there.
Summons on 32. When a Vacancy happens in the Sen-
SeimtT'^
*"
ate by Resignation, Death, or otherwise, the
Governor General shall by Summons to a fit

















33. If any Question arises respecting the
Qualification of a Senator or a Vacancy in
the Senate the same shall be heard and
determined by the Senate.
34. The Governor General may from
Time to Time, by Instrument under the
Great Seal of Canada, appoint a Senator to
be Speaker of the Senate, and may remove
him and appoint another in his stead.
[Note: See also the Canadian Speaker (Appointment of
Deputy) Act, 1895 and the provisions concerning the
Speaker of the Senate in the Parliament of Canada
Act (Canada).]
35. Until the Parliament of Canada other-
wise provides, the Presence of at least Fif-
teen Senators, including the Speaker, shall
be necessary to constitute a Meeting of the
Senate for the Exercise of its Powers.
36. Questions arising in the Senate shall
be decided by a Majority of Voices, and the
Speaker shall in all Cases have a Vote, and
when the Voices are equal the Decision shall
be deemed to be in the Negative.
The House of Commons
37. The House of Commons shall, subject
to the Provisions of this Act, consist of One
hundred and eighty-one Members, of whom
Eighty-two shall be elected for Ontario,
Sixty-five for Quebec, Nineteen for Nova Sco-




[Note: On October 31, 1987, the House of Conunons
consisted of 282 members: 95 for Ontario, 75 for
Quebec, 11 for Nova Scotia, 10 for New Brunswick,
14 for Manitoba, 28 for British Columbia, 4 for
Prince Edward Island, 21 for Alberta, 14 for Saskat-
chewan, 7 for Newfoundland, 1 for the Yukon Terri-
tory and 2 for the Northwest Territories.
These figures result from the application of section
51 as re-enacted by the Constitution Act, 1974 and
amended by the Constitution Act (So. 1), 1975, and of
the Electoral Boundaries Readjustment Act (Canada).]
38. The Governor General shall from
Time to Time, in the Queen's Name, by
Instrument under the Great Seal of Canada,














sous ce gouvernement une charge qui
y exige sa présence.
32 Quand un siège deviendra vacant au
Sénat par démission, décès ou toute autre
cause, le gouverneur-général remplira la
vacance en adressant un mandat à quelque
personne capable et ayant les qualifications
voulues.
33 S'il s'élève quelque question au sujet
des qualifications d'un sénateur ou d'une
vacance dans le Sénat, cette question sera
entendue et décidée par le Sénat.
34 Le gouverneur-général pourra, de
temps à autre, par instrument sous le grand
sceau du Canada, nommer un sénateur
comme orateur du Sénat, et le révoquer et
en nommer un autre à sa place.
[Note : Voir VActe concernant l'Orateur canadien
(nomination d'un suppléant) 1895 et les dispositions
relatives au président (ancien titre : orateur) du Sénat
dans la Loi sur le Parlement du Canada (Canada).]
35 Jusqu'à ce que le parlement du
Canada en ordonne autrement, la présence
d'au moins quinze sénateurs, y compris l'ora-
teur, sera nécessaire pour constituer une
assemblée du Sénat dans l'exercice de ses
fonctions.
36 Les questions soulevées dans le Sénat
seront décidées à la majorité des voix, et
dans tous les cas, l'orateur aura voix delibe-
rative; quand les voix seront également par-
tagées, la décision sera considérée comme
rendue dans la négative.
La Chambre des Communes
37 La Chambre des Communes sera, . , _.
,
.
. . , , , , . de la Cham-
sujette aux dispositions de la présente loi, bre des Com-
composée de cent quatre-vingt-un membres, munes
dont quatre-vingt-deux représenteront Onta-
rio, soixante-cinq Québec, dix-neuf la Nou-
velle-Ecosse et quinze le Nouveau-Bruns-
wick.
[Note : Au 31 octobre 1987, la Chambre des commu-
nes se compose de 282 députés, 95 pour l'Ontario, 75
pour le Québec, 11 pour la Nouvelle-Ecosse, 10 pour
le Nouveau-Bninswick, 14 pour le Manitol», 28 pour
la Colombie-Britannique, 4 pour l'île-du-Prince-
Édouard, 21 pour l'Alberta, 14 pour la Saskatche-
wan, 7 pour Terre-Neuve, 1 pour le territoire du
Yukon et 2 pour les Territoires du Nord-Ouest.
Ces nombres découlent de l'application de l'article
51 dans la version édictée par la Loi constitutionnelle
de 1974 et modifiée par la Loi constitutionnelle tf 1
de 1975 et de la Loi sur la révision des limites des ctr^
conscriptions électorales (Canada).]
38 Le gouverneur-général convoquera, de
temps à autre, la Chambre des Communes
au nom de la Reine, par instrument sous le "unes
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39. A Senator shall not be capable ofSenators not
Houseof being elected or of sitting or voting as a
Commons Member of the House of Commons.
39 Un sénateur ne pourra ni être élu, ni Ej^c'»»'»" des
siéger, ni voter comme membre de la Cham- ^ chambre





40. Until the Parliament of Canada oth-
erwise provides, Ontario, Quebec, Nova Sco-
tia, and New Brunswick shall, for the Pur-
poses of the Election of Members to serve in
the House of Commons, be divided into
Electoral Districts as follows:
1. Ontario
Ontario shall be divided into the Counties,
Ridings of Counties, Cities, Parts of Cities,
and Towns enumerated in the First Schedule
to this Act, each whereof shall be an Elec-
toral District, each such District as numbered
in that Schedule being entitled to return One
Member.
2. Quebec
Quebec shall be divided into Sixty-five Elec-
toral Districts, composed of the Sixty-five
Electoral Divisions into which Lower Canada
is at the passing of this Act divided under
Chapter Two of the Consolidated Statutes of
Canada, Chapter Seventy-five of the Consoli-
dated Statutes for Lower Canada, and the
Act of the Province of Canada of the
Twenty-third Year of the Queen, Chapter
One, or any other Act amending the same in
force at the Union, so that each such Elec-
toral Division shall be for the Purposes of
this Act an Electoral District entitled to
return One Member.
3. Nova Scotia
Each of the Eighteen Counties of Nova Sco-
tia shall be an Electoral District. The County
of Halifax shall be entitled to return Two
Members, and each of the other Counties
One Member.
4. New Brunswick
Each of the Fourteen Counties into which
New Brunswick is divided, including the City
and County of St. John, shall be an Electoral
District. The City of St. John shall also be a
separate Electoral District. Each of those Fif-
teen Electoral Districts shall be entitled to
return One Member.
[Note: The federal electoral districts of the 10 prov-
inces and the Northwest Territories are now set out
in the schedule to Proclamations issued from time to
time pursuant to the Electoral Boundaries Readjust-
ment Act (Canada), as amended for particular dis-
tricts by other Acts of Parliament.
The electoral district of the Yukon Territory is set
out in section 30 of the Electoral Boundaries Readjust-
ment Act (Canada).]
40 Jusqu'à ce que le parlement du Districts éiec-
Canada en ordonne autrement, les provinces quatre pro-
d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse «nces
et du Nouveau-Brunswick seront, — en ce
qui concerne l'élection des membres de la
Chambre des Communes, — divisées en dis-
tricts électoraux comme suit :
1. Ontario
La province d'Ontario sera partagée en com-
tés, divisions de comtés (Ridings), cités, par-
ties de cités et villes tels qu'énumérés dans la
première annexe de la présente loi; chacune
de ces divisions formera un district électoral,
et chaque district désigné dans cette annexe
aura droit d'élire un membre.
2. Québec
La province de Québec sera partagée en
soixante-cinq districts électoraux, compre-
nant les soixante-cinq divisions électorales en
lesquelles le Bas-Canada est actuellement
divisé en vertu du chapitre deuxième des Sta-
tuts Refondus du Canada, du chapitre
soixante-quinze des Statuts Refondus pour le
Bas-Canada, et de l'acte de la province du
Canada de la vingt-troisième année du règne
de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou
de toute autre loi les amendant et en force à
l'époque de l'union, de telle manière que
chaque division électorale constitue, pour les
fins de la présente loi, un district électoral
ayant droit d'élire un membre.
3. Nouvelle-Ecosse
Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-
Ecosse formera un district électoral. Le
comté d'Halifax aura droit d'élire deux mem-
bres, et chacun des autres comtés, un mem-
bre.
4. Nouveau-Brunswick
Chacun des quatorze comtés dont se com-
pose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité
et le comté de St. Jean, formera un district
électoral. La cité de St. Jean constituera éga-
lement un district électoral par elle-même.
Chacun de ces quinze districts électoraux
aura droit d'élire un membre.
[Note : Les circonscriptions électorales fédérales des
10 provinces et des Territoires du Nord-Ouest sont
maintenant définies à l'annexe de proclamations pri-
ses en application de la Loi sur la révision des limites
des circonscriptions électorales (Canada), les modifica-
tions de l'annexe relatives à des circonscriptions en
particulier étant effectuées par d'autres lois fédérales.
Les circonscriptions du territoire du Yukon sont
décrites à l'article 30 de la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales (Canada).]













41. Until the Parliament of Canada other-
wise provides, all Laws in force in the several
Provinces at the Union relative to the follow-
ing Matters or any of them, namely, — the
Qualifications and Disqualifications of Per-
sons to be elected or to sit or vote as Mem-
bers of the House of Assembly or Legislative
Assembly in the several Provinces, the Vot-
ers at Elections of such Members, the Oaths
to be taken by Voters, the Returning Offi-
cers, their Powers and Duties, the Proceed-
ings at Elections, the Periods during which
Elections may be continued, the Trial of con-
troverted Elections, and Proceedings incident
thereto, the vacating of Seats of Members,
and the Execution of new Writs in case of
Seats vacated otherwise than by Dissolution,
— shall respectively apply to Elections of
Members to serve in the House of Commons
for the same several Provinces.
Provided that, until the Parliament of
Canada otherwise provides, at any Election
for a Member of the House of Commons for
the District of Algoma, in addition to Per-
sons qualified by the Law of the Province of
Canada to vote, every Male British Subject,
aged Twenty-one Years or upwards, being a
Householder, shall have a Vote.
[Note: The principal provisions concerning elections
are now found in tlie Parliament of Canada Act,
Canada Elections Act and Dominion Controverted
Elections Act (all three enacted by Canada). The right
to vote and hold office is provided for in section 3 of
the Constitution Act, 1982.]
42. For the First Election of Members to
serve in the House of Commons the Governor
General shall cause Writs to be issued by such
Person, in such Form, and addressed to such
Returning Officers as he thinks fit.
The Person issuing Writs under this Sec-
lion shall have the like Powers as are pos-
sessed at the Union by the Officers charged
with the issuing of Writs for the Election of
Members to serve in the respective House of
Assembly or Legislative Assembly of the
Province of Canada, Nova Scotia, or New
Brunswick; and the Returning Officers to
whom Writs are directed under this Section
shall have the like Powers as are possessed at
the Union by the Officers charged with the
returning of Writs for the Election of Mem-
bers to serve in the same respective House of
Assembly or Legislative Assembly.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
43. In case a Vacancy in the Representa-
tion in the House of Commons of any Elec-
toral District happens before the Meeting of
the Parliament, or after the Meeting of the
41 Jusqu'à ce que le parlement du Canada ?'"*j,""'"'°"
en ordonne autrement, — toutes les lois en aciueïies
force dans les diverses provinces, à l'époque d'élection
de l'union, concernant les questions suivantes
ou aucune d'elles, savoir : — l'éligibilité ou
l'inéligibilité des candidats ou des membres
de la chambre d'assemblée ou assemblée
législative dans les diverses provinces, — les
votants aux élections de ces membres, — les
serments exigés des votants, — les officiers-
rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,
— le mode de procéder aux élections, — le
temps que celles-ci peuvent durer, — la déci-
sion des élections contestées et les procédu-
res y incidentes, — les vacations des sièges
en parlement et l'exécution de nouveaux
brefs dans les cas de vacations occasionnées
par d'autres causes que la dissolution, —
s'appliqueront respectivement aux élections
des membres envoyés à la Chambre des
Communes par ces diverses provinces.
Mais, jusqu'à ce que le parlement du
Canada en ordonne autrement, à chaque
élection d'un membre de la Chambre des
Communes pour le district d'Algoma, outre
les personnes ayant droit de vote en vertu de
la loi de la province du Canada, tout sujet
anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un
ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit
de vote.
[Note : Les élections sont maintenant régies surtout
par la Loi sur le Parlement du Caruida, la Loi électo-
rale du Caruida et la Loi sur les élections fédérales
contestées (toutes trois des lois canadiennes). Le droit
de vote et l'éligibilité sont prévus à l'article 3 de la
Loi constitutionnelle de 1982.]
42 Pour la première élection des membres Brefs pour la
, , „, L j /^ I premiere élec-de la Chambre des Communes, le gouver- non
neur-général fera émettre les brefs par telle
personne et selon telle forme qu'il jugera à
propos et les fera adresser aux officiers-rap-
porteurs qu'il désignera.
La personne émettant les brefs, sous l'auto-
rité du présent article, aura les mêmes pou-
voirs que possédaient, à l'époque de l'union,
les officiers chargés d'émettre des brefs pour
l'élection des membres de la Chambre d'As-
semblée ou Assemblée Législative de la pro-
vince du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou
du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rap-
porteurs auxquels ces brefs seront adressés en
vertu du présent article, auront les mêmes
pouvoirs que possédaient, à l'époque de
l'union, les officiers chargés de rapporter les
brefs pour l'élection des membres de la
Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législa-
tive respectivement.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
43 Survenant une vacance dans la repré- ^^J^^^n^
sentation d'un district électoral à la Chambre
des Communes, antérieurement à la réunion
du parlement, ou subséquemment à la réunion






























Parliament before Provision is made by the
Parliament in this Behalf, the Provisions of
the last foregoing Section of this Act shall
extend and apply to the issuing and returning
of a Writ in respect of such Vacant District.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
44. The House of Commons on its first
assembling after a General Election shall
proceed with all practicable Speed to elect
One of its Members to be Speaker.
45. In case of a Vacancy happening in the
Office of Speaker by Death, Resignation, or
otherwise, the House of Commons shall with
all practicable Speed proceed to elect
another of its Members to be Speaker.
46. The Speaker shall preside at all Meet-
ings of the House of Commons.
47. Until the Parliament of Canada other-
wise provides, in case of the Absence for any
Reason of the Speaker from the Chair of the
House of Commons for a Period of Forty-
eight consecutive Hours, the House may
elect another of its Members to act as
Speaker, and the Member so elected shall
during the Continuance of such Absence of
the Speaker have and execute all the Powers,
Privileges, and Duties of Speaker.
[Note: See also the provisions concerning the Speaker
of the House of Commons in the Parliament of
Canada Act (Canada).]
48. The Presence of at least Twenty
Members of the House of Commons shall be
necessary to constitute a Meeting of the
House for the Exercise of its Powers, and for
that Purpose the Speaker shall be reckoned
as a Member.
49. Questions arising in the House of
Commons shall be decided by a Majority of
Voices other than that of the Sjjeaker, and
when the Voices are equal, but not other-
wise, the Speaker shall have a Vote.
50. Every House of Commons shall con-
tinue for Five Years from the Day of the
Return of the Writs for choosing the House
(subject to be sooner dissolved by the Gover-
nor General), and no longer.
[Note: See for an extension of this term the British
North America Act, 1916. See also section 4 of the
Constitution Act, 1982.]
51. On the Completion of the Census in
the Year One thousand eight hundred and
seventy-one, and of each subsequent decennial
Census, the Representation of the Four Prov-
inces shall be readjusted by such Authority, in
such Manner, and from such Time, as the
du parlement, mais avant que le parlement ait
statué à cet égard, les dispositions de l'article
précédent du présent acte s'étendront et s'ap-
pliqueront à l'émission et au rapport du bref
relativement au district dont la représentation
est ainsi vacante.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
44 La Chambre des Communes, à sa pre- 2^*'"^ ''^ '*
, . , j:i .i- ^ - 1 Chambre desmiere réunion après une élection générale, communes
procédera, avec toute la diligence possible, à
l'élection de l'un de ses membres comme
orateur.
45 Survenant une vacance dans la charge Q"">dta
d'orateur, par décès, démission ou autre teur devien-
cause, la Chambre des Communes procé- dra vacante
dera, avec toute la diligence possible, à
l'élection d'un autre de ses membres comme
orateur.
46 L'orateur présidera à toutes les séan- L'orateur
ces de la Chambre des Communes. présidence
47 Jusqu'à ce que le parlement du Canada j°"|P?*" "^
en ordonne autrement, — si l'orateur, jxjur de lorateur
une raison quelconque, quitte le fauteuil de
la Chambre des Communes pendant qua-
rante-huit heures consécutives, la chambre
pourra élire un autre de ses membres jx)ur
agir comme orateur; le membre ainsi élu
aura et exercera, durant l'absence de l'ora-
teur, tous les pouvoirs, privilèges et attribu-
tions de ce dernier.
[Note : Voir les dispositions relatives au président
(ancien titre : orateur) de la Chambre des communes
dans la Loi sur le Parlement du Canada (Canada).]
48 La présence d'au moins vingt membres
de la Chambre des Communes sera néces-
saire pour constituer une assemblée de la
chambre dans l'exercice de ses pouvoirs; à
cette fin, l'orateur sera compté comme un
membre.
49 Les questions soulevées dans la Cham-
bre des Communes seron décidées à la majo-
rité des voix, sauf celle de l'orateur, mais
lorsque les voix seront également partagées,
— et en ce cas seulement, — l'orateur pourra
voter.
50 La durée de la Chambre des Commu-
nes ne sera que de cinq ans, à compter du
jour du rapport des brefs d'élection, à moins
qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le gouver-
neur-général.
[Note : Voir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique,
1916 pour un cas de prolongation de mandat. Voir
aussi l'article 4 de la Loi constitutionnelU de 1982.]
51 Immédiatement après le recensement de
mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque
autre recensement décenrml, la représentation
des quatre provinces sera répartie de nouveau
par telle autorité, de telle manière et à dater de






















Parliament of Canada from Time to Time
provides, subject and according to the follow-
ing Rules:
1. Quebec shall have the fixed Number of
Sixty-five Members:
2. There shall be assigned to each of the
other Provinces such a Number of
Members as will bear the same Propor-
tion to the Number of its Population
(ascertained at such Census) as the
Number Sixty-five bears to the Number
of the Population of Quebec (so ascer-
tained):
3. In the Computation of the Number of
Members for a Province a fractional
Part not exceeding One Half of the
whole Number requisite for entitling the
Province to a Member shall be disre-
garded; but a fractional Part exceeding
One Half of that Number shall be
equivalent to the whole Number:
4. On any such Re-adjustment the Num-
ber of Members for a Province shall
not be reduced unless the Proportion
which the Number of the Population of
the Province bore to the Number of the
aggregate Population of Canada at the
then last preceding Re-adjustment of
the Number of Members for the Prov-
ince is ascertained at the then latest
Census to be diminished by One Twen-
tieth Part or upwards:
5. Such Re-adjustment shall not take effect
until the Termination of the then exist-
ing Parliament.
51.—(1) The number of members of the
House of Commons and the representation
of the provinces therein shall, on the coming
into force of this subsection and thereafter
on the completion of each decennial census,
be readjusted by such authority, in such
manner, and from such time as the Parlia-
ment of Canada from time to time provides,
subject and according to the following rules:
1, There shall be assigned to each of the
provinces a number of members equal
to the number obtained by dividing
the total population of the provinces
by two hundred and seventy-nine and
by dividing the population of each
province by the quotient so obtained,
counting any remainder in excess of
0.50 as one after the said process of
division.
2. If the total number of members that
would be assigned to a province by the
application of rule 1 is less than the
total number assigned to that province
on the date of coming into force of
this subsection, there shall be added to
the number of members so assigned
prescrire le parlement du Canada, d'après les
règles suivantes :
1. Québec aura le nombre fixe de
soixante-cinq représentants;
2. Il sera assigné à chacune des autres
provinces un nombre de représentants
proportionné au chiffre de sa popula-
tion (constaté par tel recensement)
comme le nombre soixante-cinq le sera
au chiffre de la population de Québec
(ainsi constaté);
3. En supputant le nombre des représen-
tants d'une province, il ne sera pas tenu
compte d'une fraction n'excédant pas la
moitié du nombre total nécessaire pour
donner à la province droit à un repré-
sentant; mais toute fraction excédant la
moitié de ce nombre équivaudra au
nombre entier;
4. Lors de chaque nouvelle répartition,
nulle réduction n'aura lieu dans le
nombre des représentants d'une pro-
vince, à moins qu'il ne soit constaté par
le dernier recensement que le chiffre de
la population de la province par rap-
port au chiffre de la population totale
du Canada à l'époque de la dernière
répartition du nombre des représentants
de la province, n'ait décru dans la pro-
portion d'un vingtième ou plus;
5. Les nouvelles répartitions n'auront
d'effet qu'à compter de l'expiration du
parlement alors existant.
51 (1) A l'entrée en vigueur du présent
paragraphe et, par la suite, à l'issue de cha-
que recensement décennal, il est procédé à la
révision du nombre des députés et de la
représentation des provinces à la Chambre
des communes selon les pouvoirs conférés et
les modalités de temps ou autres fixées en
tant que de besoin par le Parlement du
Canada, compte tenu des règles suivantes :
1. Il est attribué à chaque province le R**"»*
nombre de députés résultant de la
division du chiffre de sa population
par le quotient du chiffre total de la
population des provinces et de deux
cent soixante-dix-neuf, les résultats
dont la partie décimale dépasse 0,50
étant arrondis à l'unité supérieure.
Le nombre total des députés d'une
province demeure inchangé par rap-
port à la représentation qu'elle avait à
la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe si l'application de la règle


























such number of members as will result
in the province having the same num-
ber of members as were assigned on
that date.
(2) The Yukon Territory as bounded and
described in the schedule to chapter Y-2 of
the Revised Statutes of Canada, 1970, shall
be entitled to one member, and the North-
west Territories as bounded and described in
section 2 of chapter N-22 of the Revised Stat-
utes of Canada, 1970, shall be entitled to two
members.
[Note: The original section 51 (in italics) was repealed
and a new section 51 substituted by the British North
America Act, 1946.
The section enacted in 1946 was repealed and a
new section 51 substituted by the British North Amer-
ica Act, 1952.
Subsection (1) of the section 51 enacted in 1952
was repealed and a new subsection 51(1) substituted
by the Constitution Act, 1974. The subsection 51(1)
enacted in 1974 was repealed and the present subsec-
tion 51(1) substituted by the Constitution Act, 1985
(Representation)
.
Subsection (2) of the section 51 enacted in 1952
was repealed and the present subsection 51(2) substi-
tuted by the Constitution Act (No. 1), 1975.
The words from "of the census" to "seventy-one
and" and the word "subsequent" of the original sec-
tion had previously been repealed by the Statute Law
Revision Act, 1893.]
51A. Notwithstanding anything in this Act
a province shall always be entitled to a num-
ber of members in the House of Commons
not less than the number of senators repre-
senting such province.
[Note: Added by the Constitution Act, 1915.]
52. The Number of Members of the
House of Commons may be from Time to
Time increased by the Parliament of Canada,
provided the proportionate Representation of
the Provinces prescribed by this Act is not
thereby disturbed.
Money Votes; Royal Assent
53. Bills for appropriating any Part of the
Public Revenue, or for imposing any Tax or
Impost, shall originate in the House of Com-
mons.
54. It shall not be lawful for the House of
Commons to adopt or pass any Vote, Reso-
lution, Address, or Bill for the Appropria-
tion of any Part of the Public Revenue, or of
any Tax or Impost, to any Purpose that has
not been first recommended to that House
by Message of the Governor General in the
Session in which such Vote, Resolution,
Address, or Bill is proposed.
55. Where a Bill passed by the Houses of
the Parliament is presented to the Governor
(2) Le territoire du Yukon et les territoi- Temtoire du
res du Nord-Ouest, dans les limites et selon ritoiresdu"
la description qu'en donnent l'annexe du cha- Nord-Ouest
pitre Y-2 et l'article 2 du chapitre N-22 des
Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit
respectivement à un et à deux députés.
[Note : L'article 51 (en italique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de l'Acte de l'Amérique du Nord bri-
tannique, 1946.
L'article édicté en 1946 a été abrogé et remplacé
aux termes de VActe de l'Amérique du Nord britanni-
que, 1952.
Le paragraphe 51(1) adopté en 1952 a été abrogé
et remplacé aux termes de la Loi constitutionneUe de
1974 et celui de 1974 a été abrogé et remplacé aux
termes de la Loi constitutionnelle de 1985
(représentation électorale).
Le paragraphe 51(2) adopté en 1952 a été abrogé
et remplacé aux termes de la Loi constitutionneUe n°
1 de 1975.
Les mots qui suivent «après le recensement» jus-
qu'à «soixante et onze et», ainsi que le mot «autre»,
avaient auparavant été abrogés par la Loi de 1893 sur
ta révision du droit statutaire.]
51A Nonobstant quoi que ce soit en la Constitution
X . I • • j •. . • . de la Cham-présente loi, une provmce doit toujours avoir bre des Com-
droit à un nombre de membres dans la munes
Chambre des Communes non inférieur au
nombre de sénateurs représentant cette pro-
vince.
[Note : Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1915.]
52 Le nombre des membres de la Cham- Augmentation
, , _ , , du nombre
bre des Communes pourra de temps à autre des membres
être augmenté par le parlement du Canada, de la cham-
pourvu que la proportion établie par la pré- ^ui^
""
sente loi dans la représentation des provinces
reste intacte.
Législation financière; Sanction royale
53 Tout bill ayant pour but l'appropria- ,j"^^^'
tion d'une portion quelconque du revenu crédits et des
public, ou la création de taxes ou d'impôts, impôts
devra originer dans la Chambre des Commu-
nes.
54 II ne sera pas loisible à la Chambre Re<»mmanda-
, _, ,,^ , , , tion des cre-
des Communes d adopter aucune résolution, dits
adresse ou bill pour l'appropriation d'une
partie quelconque du revenu public, ou d'au-
cune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura
pas, au préalable, été recommandé à la
chambre par un message du gouverneur-
général durant la session pendant laquelle
telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55 Lorsqu'un bill voté par les chambres Sanrtion
. ,
^
, r royale aux
du parlement sera présenté au gouverneur- bill? etc












General for the Queen's Assent, he shall
declare, according to his Discretion, but sub-
ject to the Provisions of this Act and to Her
Majesty's Instructions, either that he assents
thereto in the Queen's Name, or that he
withholds the Queen's Assent, or that he
reserves the Bill for the Signification of the
Queen's Pleasure.
56. Where the Governor General assents
to a Bill in the Queen's Name, he shall by
the first convenient Opportunity send an
authentic Copy of the Act to One of Her
Majesty's Principal Secretaries of State, and
if the Queen in Council within Two Years
after Receipt thereof by the Secretary of
State thinks fit to disallow the Act, such Dis-
allowance (with a Certificate of the Secretary
of State of the Day on which the Act was
received by him) being signified by the Gov-
ernor General, by Speech or Message to
each of the Houses of the Parliament or by
Proclamation, shall annul the Act from and
after the Day of such Signification.
57. A Bill reserved for the Signification of
the Queen's Pleasure shall not hâve any
Force unless and until, within Two Years
from the Day on which it was presented to
the Governor General for the Queen's
Assent, the Governor General signifies, by
Speech or Message to each of the Houses of
the Parliament or by Proclamation, that it
has received the Assent of the Queen in
Council.
An Entry of every such Speech, Message,
or Proclamation shall be made in the Journal
of each House, and a Duplicate thereof duly
attested shall be delivered to the proper Offi-




At^intment 5g, por each Province there shall be an
tenant" Officer, styled the Lieutenant Governor,
Governors of appointed by the Governor General in Coun-
Provinces
^j, j^y instrument under the Great Seal of
Canada.
59. A Lieutenant Governor shall hold
Office during the Pleasure of the Governor
General; but any Lieutenant Governor
appointed after the Commencement of the
First Session of the Parliament of Canada
shall not be removeable within Five Years
from his Appointment, except for Cause
assigned, which shall be communicated to
him in Writing within One Month after the
Order for his Removal is made, and shall be
communicated by Message to the Senate and
to the House of Commons within One Week
thereafter if the Parliament is then sitting,













général pour la sanction de la Reine, le gou-
verneur-général devra déclarer à sa discré-
tion, mais sujet aux dispositions de la pré-
sente loi et aux instructions de Sa Majesté,
ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine,
ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il
réserve le bill pour la signification du bon
plaisir de la Reine.
56 Lorsque le gouverneur-général aura
donné sa sanction à un bill au nom de la
Reine, il devra, à la première occasion favo-
rable, transmettre une copie authentique de
la loi à l'un des principaux secrétaires d'Etat
de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans
les deux ans après que le secrétaire d'Etat
l'aura reçu, juge à propos de la désavouer, ce
désaveu, — accompagné d'un certificat du
secrétaire d'Etat, constatant le jour où il
aura reçu la loi — étant signifié par le gou-
verneur-général, par discours ou message, à
chacune des chambres du parlement, ou par
proclamation, annulera la loi à compter du
jour de telle signification.
57 Un bill réservé à la signification du Signification
, ,...,_. , ^ . , . du bon plaisur
bon plaisir de la Reine n aura m force m de la Reine
effet avant et à moins que dans les deux ans quant aux
à compter du jour où il aura été présenté au *""*
r^^rv^s
gouverneur-général pour recevoir la sanction
de la Reine, ce dernier ne signifie, par dis-
cours ou message, à chacune des deux cham-
bres du parlement, ou par proclamation,
qu'il a reçu la sanction de la Reine en con-
seil.
Ces discours, messages ou proclamations,
seront consignés dans les journaux de chaque
chambre, et un double dûment certifié en
sera délivré à l'officier qu'il appartient pour
qu'il le dépose parmi les archives du Canada.
V. Constitutions provinciales
Pouvoir exécutif
58 II y aura, pour chaque province, un Lieutenants-
officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel des provinces
sera nommé par le gouverneur-général en
conseil par instrument sous le grand sceau du
Canada.
59 Le lieutenant-gouverneur restera en P^^f ^^.
, , , 1 , • j fonctions des
charge durant le bon plaisir du gouverneur- lieutenams-
général; mais tout Heutenant-gouverneur gouverneurs
nommé après le commencement de la pre-
mière session du parlement du Canada, ne
pourra être révoqué dans le cours des cinq
ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il
n'y ait cause; et cette cause devra lui être
communiquée par écrit dans le cours d'un
mois après qu'aura été rendu l'ordre décré-
tant sa révocation, et l'être aussi par message
au Sénat et à la Chambre des Communes
dans le cours d'une semaine après cette révo-
cation si le parlement est alors en session,
sinon, dans le délai d'une semaine après le
































Commencement of the next Session of the
Parliament.
60. The Salaries of the Lieutenant Gover-
nors shall be fixed and provided by the Par-
liament of Canada.
[Note: See the Salaries Act (Canada).]
61. Every Lieutenant Governor shall,
before assuming the Duties of his Office,
make and subscribe before the Governor
General or some Person authorized by him
Oaths of Allegiance and Office similar to
those taken by the Governor General.
62. The Provisions of this Act referring to
the Lieutenant Governor extend and apply to
the Lieutenant Governor for the Time being
of each Province, or other the Chief Execu-
tive Officer or Administrator for the Time
being carrying on the Government of the
Province, by whatever Title he is designated.
63. The Executive Council of Ontario
and of Quebec shall be composed of such
Persons as the Lieutenant Governor from
Time to Time thinks fit, and in the first
instance of the following Officers, namely, —
the Attorney General, the Secretary and
Registrar of the Province, the Treasurer of
the Province, the Commissioner of Crown
Lands, and the Commissioner of Agriculture
and Public Works, within Quebec the
Speaker of the Legislative Council and the
Solicitor General.
[Note: See the Executive Council Act (Ontario) and
the Executive Power Act (Quebec).]
64. The Constitution of the Executive
Authority in each of the Provinces of Nova
Scotia and New Brunswick shall, subject to
the Provisions of this Act, continue as it
exists at the Union until altered under the
Authority of this Act.
[Note: The instruments admitting British Columbia,
Prince Edward Island and Newfoundland contain
similar provisions and the Manitoba Act, 1870,
Alberta Act and Saskatchewan Act establish the execu-
tive authorities in the three provinces concerned. See
the note to section 146.]
65. All Powers, Authorities, and Func-
tions which under any Act of the Parliament
of Great Britain, or of the Parliament of the
United Kingdom of Great Britain and Ire-
land, or of the Legislature of Upper Canada,
Lower Canada, or Canada, were or are
before or at the Union vested in or exercisea-
ble by the respective Governors or Lieuten-
ant (Governors of those Provinces, with the
Advice or with the Advice and Consent of
the respective Executive Councils thereof, or
in conjunction with those Councils, or with










commencement de la session suivante du par-
lement.
60 Les salaires des lieutenants-gouver- Salaires des
neurs seront fixés et payés par le parlement gouverneurs
du Canada.
[Note : Voir la Loi sur les traitements (Canada).]
61 Chaque lieutenant-gouverneur, avant Serments,
d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, tena'm-gou-
prêtera et souscrira devant le gouverneur- vemeur
général ou quelque personne à ce par lui
autorisée, les serments d'allégeance et d'of-
fice prêtés par le gouverneur-général.
62 Les dispositions de la présente loi rela-
tives au lieutenant-gouverneur s'étendent et
s'appliquent au lieutenant-gouverneur de
chaque province ou à tout autre chef exécutif
ou administrateur pour le temps d'alors
administrant le gouvernement de la province,
quel que soit le titre sous lequel il est dési-
gné.
63 Le conseil exécutif d'Ontario et de
Québec se composera des personnes que le
lieutenant-gouverneur jugera, de temps à
autre, à propos de nommer, et en premier
lieu, des officiers suivants, savoir : le procu-
reur-général, le secrétaire et registraire de la
province, le trésorier de la province, le com-
missaire des terres de la couronne, et le com-
missaire d'agriculture et des travaux publics,
et — dans la province de Québec — l'orateur
du conseil législatif, et le solliciteur général.
[Note : Voir la loi de l'Ontario sur le Conseil exécutif
et la Loi sur l'exécutif (Québec).]
64 La constitution de l'autorité executive Go"veme-
, , j »T nient exécutif
dans chacune des provinces du Nouveau- de la Nou-
Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse conti- veiie-Écosse
nuera, sujette aux dispositions de la présente veal^Bmns-
loi, d'être celle en existence lors de l'union, wick
jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'auto-
rité de la présente loi.
[Note : Les textes relatifs à l'admission de la Colom-
bie-Britannique, de l'île-du-Prince-Édouard et de
Terre-Neuve contiennent une disposition semblable; la
Loi de 1870 sur le Manitoba, la £.01' sur l'Alberta et la
Loi sur la Saskatchewan régissent le" pouvoir exécutif
de ces provinces. Voir la note accompagnant l'article
146.]
65 Tous les pouvoirs, attributions et fonc- Pouvoirs con-
1 • j 1 .. j 1 f*r*s au lieu-
tions qui — par une loi du parlement de la tenant-
Grande-Bretagne, ou du parlement du gouverneur
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir- ^é"i^°en"
lande, ou de la législature du Haut-Canada, conseil ou
du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors ""'
de l'union — étaient conférés aux gouver-
neurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs
de ces provinces ou pouvaient être par eux
exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consente-
ment des conseils exécutifs respectifs de ces
provinces, ou avec la coopération de ces con-
seils ou d'aucun nombre de membres de ces






















those Governors or Lieutenant Governors
individually, shall, as far as the same are
capable of being exercised after the Union in
relation to the Government of Ontario and
Quebec respectively, be vested in and shall
or may be exercised by the Lieutenant Gov-
ernor of Ontario and Quebec respectively,
with the Advice or with the Advice and Con-
sent of or in conjunction with the respective
Executive Councils, or any Members thereof,
or by the Lieutenant Governor individually,
as the Case requires, subject nevertheless
(except with respect to such as exist under
Acts of the Parliament of Great Britain, or
of the Parliament of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland,) to be abolished
or ahered by the respective Legislatures of
Ontario and Quebec.
[Note: Sec the note to section 129.]
66. The Provisions of this Act referring to
the Lieutenant Governor in Council shall be
construed as referring to the Lieutenant Gov-
ernor of the Province acting by and with the
Advice of the Executive Council thereof.
67. Governor General in Council may
from Time to Time appoint an Administrator
to execute the Office and Functions of Lieu-
tenant Governor during his Absence, Illness,
or other Inability.
68. Unless and until the Executive Gov-
ernment of any Province otherwise directs
with respect to that Province, the Seats of
Government of the Provinces shall be as fol-
lows, namely, — of Ontario, the City of
Toronto; of Quebec, the City of Quebec; of
Nova Scotia, the City of Halifax; and of New
Brunswick, the City of Fredericton.
Legislative Power
1. Ontario
69. There shall be a Legislature for
Ontario consisting of the Lieutenant Gover-
nor and of One House, styled the Legislative
Assembly of Ontario.
70. The Legislative Assembly of Ontario
shall be composed of Eighty-two Members,
to be elected to represent the Eighty-two
Electoral Districts set forth in the First
Schedule to this Act.
[Note: See the Representation Act (Ontario).]
2. Quebec
71. There shall be a Legislature for Que-
bec consisting of the Lieutenant Governor
and of Two Houses, styled the Legislative
Council of Quebec and the Legislative
Assembly of Quebec.
conseils, ou par ces gouverneurs ou lieute-
nants-gouverneurs individuellement, seront
— en tant qu'ils pourront être exercés après
l'union, relativement au gouvernement d'On-
tario et Québec respectivement — conférés
au lieutenant-gouverneur d'Ontario et Qué-
bec, respectivement, et pourront être par lui
exercés, de l'avis ou de l'avis et du consente-
ment ou avec la coopération des conseils
exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs mem-
bres, ou par le lieutenant-gouverneur indivi-
duellement, selon le cas; mais ils pourront,
néanmoins (sauf ceux existant en vertu de
lois de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être
révoqués ou modifiés par les législatures res-
pectives d'Ontario et Québec.
[Note : Voir la note accompagnant l'articie 129.]
66 Les dispositions de la présente loi rela- AppUcation
tives au lieutenant-gouverneur en conseil tions relatives
seront interprétées comme s'appliquant au aut l'eute-
lieutenant-gouvemeur de la province agissant
ÎJ^uî^^"^'"^'











67 Le gouverneur-général en conseil
pourra, au besoin, nommer un administra-
teur qui remplira les fonctions de lieutenant-
gouverneur durant l'absence, la maladie ou
autre incapacité de ce dernier.
68 Jusqu'à ce que le gouvernement exé-
cutif d'une province en ordonne autrement,
relativement à telle province, les sièges du
gouvernement des provinces seront comme
suit, savoir : pour Ontario, la cité de
Toronto; pour Québec, la cité de Québec;
pour la Nouvelle-Ecosse, la cité d'Halifax; et




69 II y aura, pour Ontario, une législature Jj^'i**^"
composée du lieutenant-gouverneur et d'une




70 L'Assemblée législative d'Ontario sera
composée de quatre-vingt-deux membres qui
devront représenter les quatre-vingt-deux dis-
tricts électoraux énumérés dans la première
aimexe de la présente loi.
[Note : Voir la loi de l'Ontario sur la représentation
électorale.]
2. Québec
71 II y aura, pour Québec, une législature l^^ÏL*""
*
composée du lieutenant-gouverneur et de
deux chambres appelées le conseil législatif
de Québec et l'Assemblée législative de
Québec.





























[Note: Legislative Council was abolished by the Act
respecting the Legislative Council of Quebec, Statutes
of Quebec, 1968, c. 9. Sections 72 to 79 foUowing are
therefore spent.]
72. The Legislative Council of Quebec
shall be composed of Twenty-four Members,
to be appointed by the Lieutenant Governor,
in the Queen's Name, by Instrument under
the Great Seal of Quebec, one being
appointed to represent each of the Twenty-
four Electoral Divisions of Lower Canada in
this Act referred to, and each holding Office
for the Term of his Life, unless the Legisla-
ture of Quebec otherwise provides under the
Provisions of this Act.
73. The Qualifications of the Legislative
Councillors of Quebec shall be the same as
those of the Senators for Quebec.
74. The Place of a Legislative Councillor
of Quebec shall become vacant in the Cases,
mutatis mutandis, in which the Place of Sen-
ator becomes vacant.
75. When a Vacancy happens in the Leg-
islative Council of Quebec by Resignation,
Death, or otherwise, the Lieutenant Gover-
nor, in the Queen's Name, by Instrument
under the Great Seal of Quebec, shall
appoint a fit and qualified Person to fill the
Vacancy.
76. If any Question arises respecting the
Qualification of a Legislative Councillor of
Quebec, or a Vacancy in the Legislative
Council of Quebec, the same shall be heard
and determined by the Legislative Council.
77. The Lieutenant Governor may from
Time to Time, by Instrument under the
Great Seal of Quebec, appoint a Member of
the Legislative Council of Quebec to be
Speaker thereof, and may remove him and
appoint another in his Stead.
78. Until the Legislature of Quebec oth-
erwise provides, the Presence of at least Ten
Members of the Legislative Council, includ-
ing the Speaker, shall be necessary to consti-
tute a Meeting for the Exercise of its Powers.
79. Questions arising in the Legislative
Council of Quebec shall be decided by a
Majority of Voices, and the Speaker shall in
all Cases have a Vote, and when the Voices
are equal the Decision shall be deemed to be
in the Negative.
80. The Legislative Assembly of Quebec
shall be composed of Sixty-five Members, to
be elected to represent the Sixty-five Elec-
toral Divisions or Districts of Lower Canada
in this Act referred to, subject to Alteration
thereof by the Legislature of Quebec: Pro-
vided that it shall not be lawful to present to
the Lieutenant Governor of Quebec for
[Note : Le conseil législatif a été aboli par la Loi con-
cernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9. Les
articles 72 à 79 sont donc périmés.]
72 Le conseil législatif de Québec se corn- Constitution
, ^ ^ , . du conseil
posera de vmgt-quatre membres, qui seront législatif
nommés par le lieutenant-gouverneur au nom
de la Reine, par instrument sous le grand
sceau de Québec, et devront, chacun, repré-
senter l'un des vingt-quatre collèges électo-
raux du Bas-Canada mentionnés à la pré-
sente loi; ils seront nommés à vie, à moins
que la législature de Québec n'en ordonne
autrement sous l'autorité de la présente loi.
73 Les qualifications des conseillers légis- '^*''*^' *"''
latifs de Québec seront les mêmes que celles Li^et/'
"*"
des sénateurs pour Québec. législatifs
74 La charge de conseiller législatif de Cas dans les-
Québec deviendra vacante dans les cas, g^de"*'
mutatis mutandis, où celle de sénateur peut conseillers
le devenir
législatifs
ic uc ciui . deviennent
vacants
75 Survenant une vacance dans le conseil
législatif de Québec, par démission, décès ou
autre cause, le lieutenant-gouverneur, au
nom de la Reine, nommera, par instrument
sous le grand sceau de Québec, une personne
capable et ayant les qualifications voulues
pour la remplir.
76 S'il s'élève quelque question au sujet
des qualifications d'un conseiller législatif de
Québec ou d'une vacance dans le conseil
législatif de Québec, elle sera entendue et
décidée par le conseil législatif.
77 Le lieutenant-gouverneur pourra, de
temps à autre, par instrument sous le grand
sceau de Québec, nommer un membre du
conseil législatif de Québec comme orateur
de ce corps, et également le révoquer et en
nommer un autre à sa place.
78 Jusqu'à ce que la législature de Qué-
bec en ordonne autrement, la présence d'au
moins dix membres du conseil législatif, y
compris l'orateur, sera nécessaire pour cons-
tituer une assemblée du conseil dans l'exer-
cice de ses fonctions.
79 Les questions soulevées dans le conseil
législatif de Québec seront décidées à la
majorité des voix, et, dans tous les cas, l'ora-
teur aura voix deliberative; quand les voix
seront également partagées, la décision sera
considérée comme rendue dans la négative.
80 L'Assemblée législative de Québec se
composera de soixante-cinq membres, qui
seront élus pour représenter les soixante-cinq
divisions ou districts électoraux du Bas-
Canada, mentionnés à la présente loi, sauf
toute modification que fxjurra y apporter la
législature de Québec; mais il ne pourra être
































Assent any Bill for altering the Limits of any
of the Electoral Divisions or Districts men-
tioned in the Second Schedule to this Act,
unless the Second and Third Readings of
such Bill have been passed in the Legislative
Assembly with the Concurrence of the
Majority of the Members representing all
those Electoral Divisions or Districts, and
the Assent shall not be given to such Bill
unless an Address has been presented by the
Legislative Assembly to the Lieutenant Gov-
ernor stating that it has been so passed.
[Note: Declared to be of no effect by the Act respect-
ing electoral districts. Statutes of Quebec, 1970, c. 7.]
3. Ontario and Quebec
81. The Legislatures of Ontario and Que-
bec respectively shall be called together not
later than Six Months after the Union.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
82. The Lieutenant Governor of Ontario
and of Quebec shall from Time to Time, in
the Queen's Name, by Instrument under the
Great Seal of the Province, summon and call
together the Legislative Assembly of the
Province.
83. Until the Legislature of Ontario or of
Quebec otherwise provides, a Person accept-
ing or holding in Ontario or in Quebec any
Office, Commission, or Employment, perma-
nent or temporary, at the Nomination of the
Lieutenant Governor, to which an annual
Salary, or any Fee, Allowance, Emolument,
or Profit of any Kind or Amount whatever
from the Province is attached, shall not be
eligible as a Member of the Legislative
Assembly of the respective Province, nor
shall he sit or vote as such; but nothing in
this Section shall make ineligible any Person
being a Member of the Executive Council of
the respective Province, or holding any of
the following Offices, that is to say, the
Offices of Attorney General, Secretary and
Registrar of the Province, Treasurer of the
Province, Commissioner of Crown Lands,
and Commissioner of Agriculture and Public
Works, and in Quebec Solicitor General, or
shall disqualify him to sit or vote in the
House for which he is elected, provided he is





[Note: See also the Legislative Assembly Act (Ontario)
and the National Assembly Act (Quebec).]
84. Until the Legislatures of Ontario and
Quebec respectively otherwise provide, all
Laws which at the Union are in force in
those Provinces respectively, relative to the
following Matters, or any of them, namely.
bee, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à
l'effet de modifier les déhmitations des divi-
sions ou districts électoraux énumérés dans la
deuxième annexe de la présente loi, à moins
qu'il n'ait été passé à ses deuxième et troi-
sième lectures dans l'assemblée législative
avec le concours de la majorité des membres
représentant toutes ces divisions ou districts
électoraux; et la sanction ne sera donnée à
aucun bill de cette nature à moins qu'une
adresse n'ait été présentée au lieutenant-gou-
verneur par l'assemblée législative déclarant
que tel bill a été ainsi passé.
[Note : La Loi concernant les districts électoraux, S.Q.
1970, ch. 7, prévoit la cessation d'effet de cet article.]
3. Ontario et Québec
81 Les législatures d'Ontario et de Québec, t^'""^" «*-
, « , , sion des légis-
respectivement devront être convoquées dans latmes
le cours des six mois qui suivront l'union.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
82 Le lieutenant-gouverneur d'Ontario et Convocation
, ,^ ,, , ,
°
, des assem-
de Quebec devra, de temps a autre, au nom biées légisiati-
de la Reine, par instrument sous le grand ves
sceau de la province, convoquer l'assemblée
législative de la province.
83 Jusqu'à ce que la législature d'Ontario
ou de Québec en ordonne autrement, — qui-
conque acceptera ou occupera dans la pro-
vince d'Ontario ou dans celle de Québec,
une charge, commission ou emploi, d'une
nature permanente ou temporaire, à la nomi-
nation du lieutenant-gouverneur, auquel sera
attaché un salaire annuel ou quelque hono-
raire, allocation, émolument ou profit d'un
genre ou montant quelconque payé par la
province, ne sera pas eligible comme mem-
bre de l'assemblée législative de cette pro-
vince, ni ne devra y siéger ou voter en cette
qualité; mais rien de contenu au présent arti-
cle ne rendra inéligible aucune personne qui
sera membre du conseil exécutif de chaque
province respective ou qui remplira quel-
qu'une des charges suivantes, savoir : celles
de procureur-général, secrétaire et régistraire
de la province, trésorier de la province, com-
missaire des terres de la couronne, et com-
missaire d'agriculture et des travaux publics,
et, — dans la province de Québec, celle de
solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile
à siéger ou à voter dans la chambre pour
laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue
pendant qu'elle occupera cette charge.
[Note : Voir la loi de l'Ontario sur l'Assemblée légis-
lative et la Loi sur l'Assemblée nationale (Québec).]
84 Jusqu'à ce que les législatures respecti-
ves de Québec et Ontario en ordonnent
autrement, — toutes les lois en force dans
ces provinces respectives, à l'époque de





















— the Qualifications and Disqualifications of
Persons to be elected or to sit or vote as
Members of the Assembly of Canada, the
Qualifications or Disqualifications of Voters,
the Qaths to be taken by Voters, the Return-
ing Officers, their Powers and Duties, the
Proceedings at Elections, the Periods during
which such Elections may be continued, and
the Trial of controverted Elections and the
Proceedings incident thereto, the vacating of
the Seats of Members and the issuing and
execution of new Writs in case of Seats
vacated otherwise than by Dissolution, —
shall resjjectively apply to Elections of Mem-
bers to serve in the respective Legislative
Assemblies of Ontario and Quebec.
Provided that, until the Legislature of
Ontario otherwise provides, at any Election
for a Member of the Legislative Assembly of
Ontario for the District of Algoma, in addi-
tion to Persons qualified by the Law of the
Province of Canada to vote, every Male Brit-
ish Subject, aged Twenty-one Years or
upwards, being a Householder, shall have a
Vote.
[Note: See also the Election Act and Legislative
Assembly Act (Ontario) and the Elections Act and
National Assembly Act (Quebec).]
85. Every Legislative Assembly of
Ontario and every Legislative Assembly of
Quebec shall continue for Four Years from
the Day of the Return of the Writs for
choosing the same (subject nevertheless to
either the Legislative Assembly of Ontario or
the Legislative Assembly of Quebec being
sooner dissolved by the Lieutenant Governor
of the Province), and no longer.
[Note: Now five years in both provinces: see the
Legislative Assembly Act (Ontario) and the National
Assembly Act (Quebec). See also section 4 of the
Constitution Act, 1982.]
86. There shall be a Session of the Legis-
lature of Ontario and of that of Quebec once
at least in every Year, so that Twelve
Months shall not intervene between the last
Sitting of the Legislature in each Province in
one Session and its first Sitting in the next
Session.
[Note: See section 5 of the Constitution Act, 1982.]
87. The following Provisions of this Act
respecting the House of Commons of Canada
shall extend and apply to the Legislative
Assemblies of Ontario and Quebec, that is to
say, — the Provisions relating to the Election
of a Sp)eaker originally and on Vacancies, the
Duties of the Speaker, the Absence of the
Speaker, the Quorum, and the Mode of vot-
ing, as if those Provisions were here re-e-
nacted and made applicable in Terms to each
such Legislative Assembly.
aucune d'elles, savoir : l'éligibilité ou l'inéli-
gibilité des candidats ou des membres de l'as-
semblée du Canada, — les qualifications et
l'absence des qualifications requises des
votants, — les serments exigés des votants,
— les officiers-rapporteurs, leurs f)ouvoirs et
leurs devoirs, — le mode de procéder aux
élections, — le temps que celles-ci peuvent
durer, — la décision des élections contestées
et les procédures y incidentes, — les vaca-
tions des sièges en parlement, et l'émission et
l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de
vacations occasionnées par d'autres causes
que la dissolution, — s'appliqueront respecti-
vement aux élections des membres élus pour
les assemblées législatives d'Ontario et Qué-
bec respectivement.
Mais, jusqu'à ce que la législature d'Onta-
rio en ordonne autrement, à chaque élection
d'un membre de l'assemblée législative d'On-
tario pour le district d'Algoma, outre les per-
sonnes ayant droit de vote en vertu de la loi
de la province du Canada, tout sujet anglais
du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou
plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
[Note : Voir la loi électorale de l'Ontario et sa loi sur
l'Assemblée législative ainsi que la Loi électorale et la
Loi sur l'Assemblée nationale (Québec).]
85 La durée de l'assemblée législative Durée des
,,„ , ., ,,,,,.,. , assemblées
d Ontario et de rassemblée legislative de législatives
Québec ne sera que de quatre ans, à compter
du jour du rapf)ort des brefs d'élection, à
moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le
lieutenant-gouverneur de la province.
[Note : Maintenant cinq ans. Voir la loi de l'Ontario
sur l'Assemblée législative et la Loi sur l'Assemblée
nationale (Québec). Voir aussi l'article 4 de la Loi
constitutionnelle de 1982.]
86 II y aura une session de la législature ^^y"",^ ^ ^^
d'Ontario et de celle de Québec, une fois au législature
moins chaque année, de manière qu'il ne
s'écoule pas un intervalle de douze mois
entre la dernière séance d'une session de la
législature dans chaque province, et sa pre-
mière séance dans la session suivante.
[Note : Voir l'article 5 de la Loi constitutionnelle de
1982.]
87 Les dispositions suivantes de la pré- Orateur, quo-
, . 1 .^1 » j >-« rum, etc.
sente loi, concernant la Chambre des Com-
munes du Canada, s'étendront et s'applique-
ront aux assemblées législatives d'Ontario et
de Québec, savoir : les dispositions relatives
à l'élection d'un orateur en première instance
et lorsqu'il surviendra des vacances, — aux
devoirs de l'orateur, — à l'absence de ce der-
nier, — au quorum et au mode de votation,
— tout comme si ces disfrasitions étaient ici
















4. Nova Scotia and New Brunswick
88. The Constitution of the Legislature of
each of the Provinces of Nova Scotia and
New Brunswick shall, subject to the Provi-
sions of this Act, continue as it exists at the
Union until altered under the Authority of
this Act; and the House of Assembly of New
Brunswick existing at the passing of this Act
shall, unless sooner dissolved, continue for
the Period for which it was elected.
[Note: The words in italics were repealed by the
Statute Law Revision Act, 1893. The note to section 64
also applies to the Legislatures of the provinces men-
tioned therein. See also sections 3 to 5 of the
Constitution Act, 1982 and sub-item 2(2) of the Sched-
ule to that Act.]
5. Ontario, Quebec, and Nova Scotia
89. Each of the Lieutenant Governors of
Ontario, Quebec and Nova Scotia shall cause
Writs to be issued for the First Election of
Members of the Legislative Assembly thereof
in such Form and by such Person as he thinks
fit, and at such Time and addressed to such
Returning Officer as the Governor General
directs, and so that the First Election of Mem-
ber of Assembly for any Electoral District or
any Subdivision thereof shall be held at the
same Time and at the same Places as the Elec-
tion for a Member to serve in the House of
Commons of Canada for that Electoral Dis-
trict.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
6. The Four Provinces
90. The following Provisions of this Act
respecting the Parliament of Canada,
namely, — the Provisions relating to Appro-
priation and Tax Bills, the Recommendation
of Money Votes, the Assent to Bills, the Dis-
allowance of Acts, and the Signification of
Pleasure on Bills reserved, — shall extend
and apply to the Legislatures of the several
Provinces as if those Provisions were here re-
enacted and made applicable in Terms to the
respective Provinces and the Legislatures
thereof, with the Substitution of the Lieuten-
ant Governor of the Province for the Gover-
nor General, of the Governor General for
the Queen and for a Secretary of State, of
One Year for Two Years, and of the Prov-
ince for Canada.
décrétées et expressément rendues applica-
bles à chaque assemblée législative.
4. Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick
88 La constitution de la législature de 2"^''^'*°"
chacune des provinces de la Nouvelle-Ecosse veiie-Écosse
et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette " ''" i^o"-
aux dispositions de la présente loi, d'être ^X*"""
celle en existence à l'époque de l'union, jus-
qu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité
de la présente loi; et la chambre d'assemblée
du Nouveau-Brunswick en existence lors de la
passation de la présente loi devra, à moins
qu'elle ne soit plus tôt dissoute, continuer
d'exister pendant la période pour laquelle elle
a été élue.
[Note : Le passage en italique a été abrogé par la Loi
de 1893 sur la révision du droit statutaire. La note
accompagnant l'article 64 s'applique aussi à la pré-
sente disposition. Voir aussi les articles 3 à 5 de la




5. Ontario, Québec et Nouvelle-Ecosse
89 Chacun des lieutenants-gouverneurs
d'Ontario, de Québec et de la Nouvelle-
Ecosse devra faire émettre des brefs pour la
première élection des membres de l'assemblée
législative, selon telle forme et par telle per-
sonne qu'il jugera à propos, et à telle époque
et adressés à tel officier-rapporteur que pres-
crira le gouverneur-général, de manière que la
première élection d'un membre de l'assemblée
pour un district électoral ou une subdivision
de ce district puisse se faire aux mêmes temps
et lieux que l'élection d'un membre de la
Chambre des Communes du Canada pour ce
district électoral.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
6. Les quatre provinces





sente loi, concernant le parlement du res des dispo-
Canada, savoir : — les dispositions relatives «tiens
aux bills d'appropriation et d'impôts, à la ^d"^^*"*
recommandation de votes de deniers, à la
sanction des bills, au désaveu des lois, et à la
signification du bon plaisir quant aux bills
réservés, — s'étendre t et s'appliqueront aux
législatures des différentes provinces, tout
comme si elles étaient ici décrétées et ren-
dues expressément applicables aux provinces
resf)ectives et à leurs législatures, en substi-
tuant toutefois le lieutenant-gouverneur de la
province au gouverneur-général, le gouver-
neur-général à la Reine et au secrétaire
d'État, un an à deux ans, et la province au
Canada.











VI. Distribution of Legislative Powers
Powers of the Parliament
91. It shall be lawful for the Queen, by
and with the Advice and Consent of the Sen-
ate and House of Commons, to make Laws
for the Peace, Order, and good Government
of Canada, in relation to all Matters not
coming within the Classes of Subjects by this
Act assigned exclusively to the Legislatures
of the Provinces; and for greater Certainty,
but not so as to restrict the Generality of the
foregoing Terms of this Section, it is hereby
declared that (notwithstanding anything in
this Act) the exclusive Legislative Authority
of the Parliament of Canada extends to all
Matters coming within the Classes of Sub-
jects next herein-after enumerated; that is to
say,—
L The amendment from time to time of
the Constitution of Canada, except as
regards matters . coming within the
classes of subjects by this Act assigned
exclusively to the Legislatures of the
provinces, or as regards rights or privi-
leges by this or any other Constitutional
Act granted or secured to the Legisla-
ture or the Government of a province,
or to any class of persons with respect
to schools or as regards the use of the
English or the French language or as
regards the requirements that there shall
be a session of the Parliament of
Canada at least once each year, and
that no House of Commons shall con-
tinue for more than five years from the
day of the return of the Writs for
choosing the House: Provided, how-
ever, that a House of Commons may in
time of real or apprehended war, inva-
sion or insurrection be continued by the
Parliament of Canada if such continua-
tion is not opposed by the votes of
more than one-third of the members of
such House.
[Note: Class 1 was added by the British North Amer-
ica Act (No. 2), 1949 and repealed by the Constitution
Act, 1982.]
lA. The Public Debt and Property.
[Note: Re-numbered lA by the British North America
Act (No. 2), 1949.]
2. The Regulation of Trade and Com-
merce.
2A. Unemployment insurance.
[Note: Added by the Constitution Act, 1940.]
3. The raising of Money by any Mode or
System of Taxation.






VL Distribution des pouvoirs législatifs
Pouvoirs du parlement
91 II sera loisible à la Reine, de l'avis et
du consentement du Sénat et de la Chambre
des Communes, de faire des lois pour la
paix, l'ordre et le bon gouvernement du
Canada, relativement à toutes les matières ne
tombant pas dans les catégories de sujets par
la présente loi exclusivement assignés aux
législatures des provinces; mais, pour plus de
garantie, sans toutefois restreindre la généra-
lité des termes ci-haut employés dans le pré-
sent article, il est par la présente déclaré que
(nonobstant toute disposition contraire énon-
cée dans la présente loi) l'autorité législative
exclusive du parlement du Canada s'étend à
toutes les matières tombant dans les catégo-
ries de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
1. La modification, de temps à autre, de Modification
, . . j ^ I r concernant
la constitution du Canada, sauf en ce ramorUé
qui concerne les matières rentrant dans législative du
les catégories de sujets que la présente camida"'
loi attribue exclusivement aux législatu-
res des provinces, ou en ce qui con-
cerne les droits ou privilèges accordés
ou garantis, par la présente loi ou par
toute autre loi constitutionnelle, à la
législature ou au gouvernement d'une
province, ou à quelque catégorie de
personnes en matière d'écoles, ou en ce
qui regarde l'emploi de l'anglais ou du
français, ou les prescriptions portant
que le parlement du Canada tiendra au
moins une session chaque année et que
la durée de chaque chambre des com-
munes sera limitée à cinq années,
depuis le jour du rapport des brefs
ordonnant l'élection de cette chambre;
toutefois, le parlement du Canada peut
prolonger la durée d'une chambre des
communes en temps de guerre, d'inva-
sion ou d'insurrection, réelles ou
appréhendées, si cette prolongation
n'est pas l'objet d'une opposition expri-
mée par les votes de plus du tiers des
membres de ladite chambre.
[Note : La catégorie 1 a été ajoutée par VActe de
l'Amérique du Nord britannique, (if 2), 1949 et abro-
gée par la Loi constHutionnelle de 1982.]
lA. La dette et la propriété publiques.
[Note : Renuméroté lA par VActe de l'Amérique du
Nord britannique (if 2), 1949.]
2. La réglementation du trafic et du com-
merce.
2A. L'assurance-chômage.
[Note : Ajouté par la Loi cortstitutionrwUe de 1940.]
3. Le prélèvement de deniers par tous
modes ou systèmes de taxation.
4. L'emprunt de deniers sur le crédit
public.
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5. Postal Service.
6. The Census and Statistics.
7. Militia, Military and Naval Service,
and Defence.
8. The fixing of and providing for the
Salaries and Allowances of Civil and
other Officers of the Government of
Canada.
9. Beacons, Buoys, Lighthouses, and
Sable Island.
10. Navigation and Shipping.
11. Quarantine and the Establishment and
Maintenance of Marine Hospitals.
12. Sea Coast and Inland Fisheries.
13. Ferries between a Province and any
British or Foreign Country or between
Two Provinces.
14. Currency and Coinage.
15. Banking, Incorporation of Banks, and
the Issue of Paper Money.
16. Savings Banks.
17. Weights and Measures.







22. Patents of Invention and Discovery.
23. Copyrights.
24. Indians, and Lands reserved for the
Indians.
25. Naturalization and Aliens.
26. Marriage and Divorce.
27. The Criminal Law, except the Consti-
tution of Courts of Criminal Jurisdic-
tion, but including the Procedure in
Criminal Matters.
28. The Establishment, Maintenance, and
Management of Penitentiaries.
29. Such Classes of Subjects as are
expressly excepted in the Enumeration
of the Classes of Subjects by this Act
assigned exclusively to the Legislatures
of the Provinces.
And any Matter coming within any of the
Classes of Subjects enumerated in this Sec-
tion shall not be deemed to come within the
Class of Matters of a local or private Nature
comprised in the Enumeration of the Classes
5. Le service postal.
6. Le recensement et les statistiques.
7. La milice, le service militaire et le ser-
vice naval, et la défense du pays.
8. La fixation et le paiement des salaires
et honoraires des officiers civils et
autres du gouvernement du Canada.
9. Les amarques, les bouées, les phares
et l'île de Sable.
10. La navigation et les bâtiments ou navi-
res (shipping).
11. La quarantaine et l'établissement et
maintien des hôpitaux de marine.
12. Les pêcheries des côtes de la mer et de
l'intérieur.
13. Les passages d'eau (ferries) entre une
province et tout pays britannique ou
étranger, ou entre deux provinces.
14. Le cours monétaire et le monnayage.
15. Les banques, l'incorporation des ban-
ques et l'émission du papier-monnaie.
16. Les daisses d'épargne.
17. Les poids et mesures.
18. Les lettres de change et les billets pro-
missoires.
19. L'intérêt de l'argent.
20. Les offres légales.
21. La banqueroute et la faillite.
22. Les brevets d'invention et de décou-
verte.
23. Les droits d'auteur.
24. Les Indiens et les terres réservées pour
les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution
des tribunaux de juridiction criminelle,
mais y compris la procédure en
matière criminelle.
28. L'établissement, le maintien, et l'ad-
ministration des pénitenciers.
29. Les catégories de sujets expressément
exceptés dans l'énumération des caté-
gories de sujets exclusivement assignés
par la présente loi aux législatures des
provinces.
Et aucune des matières énoncées dans les
catégories de sujets énumérés dans le présent
article ne sera réputée tomber dans la caté-
gorie des matières d'une nature locale ou pri-
vée comprises dans l'énumération des catégo-





of Subjects by this Act assigned exclusively
to the Legislatures of the Provinces.
[Note: Legislative autliority lias also been conferred
by the Rupert's Land Act, 1868, Constitution Act,
1871, ConstUution Act, 1886, Statute of Westminster,
1931 and section 44 of the Constitution Act, 1982, and
see also sections 38 and 41 to 43 of the latter Act.]
Exclusive Powers of Provincial Legislatures
92. In each Province the Legislature may
exclusively make Laws in relation to Matters
coming within the Classes of Subjects next
herein-after enumerated; that is to say, —
\. The Amendment from Time to Time,
notwithstanding anything in this Act, of
the Constitution of the Province, except
as regards the Office of Lieutenant
Governor.
[Note: Class 1 was repealed by the Constitution Act,
1982. The subject is now provided for in section 45 of
that Act, and see also sections 38 and 41 to 43 of the
same Act.]
2. Direct Taxation within the Province in
order to the raising of a Revenue for
Provincial Purposes.
3. The borrowing of Money on the sole
Credit of the Province.
4. The Establishment and Tenure of Pro-
vincial Offices and the Appointment
and Payment of Provincial Officers.
5. The Management and Sale of the Pub-
lic Lands belonging to the Province
and of the Timber and Wood thereon.
6. The Establishment, Maintenance, and
Management of Public and Reforma-
tory Prisons in and for the Province.
7. The Establishment, Maintenance, and
Management of Hospitals, Asylums,
Charities, and Eleemosynary Institu-
tions in and for the Province, other
than Marine Hospitals.
8. Municipal Institutions in the Province.
9. Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer,
and other Licences in order to the
raising of a Revenue for Provincial,
Local, or Municipal Purposes.
10. Local Works and Undertakings other
than such as are of the following
Classes: —
a. Lines of Steam or other Ships,
Railways, Canals, Telegraphs,
and other Works and Undertak-
ings connecting the Province with
any other or others of the Prov-
ries de sujets exclusivement assignés par la
présente loi aux législatures des provinces.
[Note : Ont aussi conféré une compétence législative
au Parlement l'Acte de la Terre de Rupert, 1868, la
Loi constitutionnelle de 1871, la Loi constitutionneUe
de 1886, le Statut de Westminster de 1931 et l'article
44 de la Loi constitutionnelle de 1982. Voir aussi les
articles 38 et 41 à 43 de cette dernière loi.]
Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales
92 Dans chaque province la législature ^"'*** soumis
, . ^ j. , , . 1 ^. au contrôle
pourra exclusivement faire des lois relatives exclusif de la
aux matières tombant dans les catégories de législation
sujets ci-dessous énumérés, savoir :
provinciale
1. L'amendement de temps à autre,
nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans le présent acte, de la
constitution de la province, sauf les dis-
positions relatives à la charge de lieute-
nant-gouvemeur;
[Note : Cette catégorie a été abrogée par la Loi cons-
titutionnelle de 1982. La teneur s'en retrouve mainte-
nant à l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Voir aussi les articles 38 et 41 à 43 de cette loi.]
#
2. La taxation directe dans les limites de
la province, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provinciaux;
3. Les emprunts de deniers sur le seul
crédit de la province;
4. La création et la tenure des charges
provinciales, et la nomination et le
paiement des officiers provinciaux;
5. L'administration et la vente des terres
publiques appartenant à la province, et
des bois et forêts qui s'y trouvent;
6. L'établissement, l'entretien et l'admi-
nistration des prisons publiques et des
maisons de réforme dans la province;
7. L'établissement, l'entretien et l'admi-
nistration des hôpitaux, asiles, institu-
tions et hospices de charité dans la
province, autres que les hôpitaux de
marine;
8. Les institutions municipales dans la
province;
9. Les licences de boutiques, de cabarets,
d'auberges, d'encanteurs et autres
licences, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provinciaux,
locaux, ou municipaux;
10. Les travaux et entreprises d'une nature
locale, autres que ceux énumérés dans
les catégories suivantes : —
a. Lignes de bateaux à vapeur ou
autre bâtiments, chemins de fer,
canaux, télégraphes et autres tra-
vaux et entreprises reliant la pro-
vince à une autre ou à d'autres













inces, or extending beyond the
Limits of the Province:
b. Lines of Steam Ships between the
Province and any British or For-
eign Country:
c. Such Works as, although wholly
situate within the Province, are
before or after their Execution
declared by the Parliament of
Canada to be for the general
Advantage of Canada or for the
Advantage of Two or more of
the Provinces.
11. The Incorporation of Companies with
Provincial Objects.
12. The Solemnization of Marriage in the
Province.
13. Property and Civil Rights in the Prov-
ince.
14. The Administration of Justice in the
Province, including the Constitution,
Maintenance, and Organization of
Provincial Courts, both of Civil and of
Criminal Jurisdiction, and including
Procedure in Civil Matters in those
Courts.
15. The Imposition of Punishment by
Fine, Penalty, or Imprisonment for
enforcing any Law of the Province
made in relation to any Matter coming
within any of the Classes of Subjects
enumerated in this Section.
16. Generally all Matters of a merely local
or private Nature in the Province.
Non-Renewable Natural Resources, Forestry
Resources and Electrical Energy
92A.—(1) In each province, the legisla-
ture may exclusively make laws in relation to
(a) exploration for non-renewable natural
resources in the province;
(b) development, conservation and man-
agement of non-renewable natural
resources and forestry resources in the
province, including laws in relation to
the rate of primary production there-
from; and
(c) development, conservation and man-
agement of sites and facilities in the
province for the generation and pro-
duction of electrical energy.
(2) In each province, the legislature may
make laws in relation to the export from the
province to another part of Canada of the
primary production from non-renewable nat-
provinces, ou s'étendant au-delà
des limites de la province;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre
la province et tout pays dépen-
dant de l'empire britannique ou
tout pays étranger;
c. Les travaux qui, bien qu'entière-
ment situés dans la province,
seront avant ou après leur exécu-
tion déclarés par le parlement du
Canada être pour l'avantage
général du Canada, ou pour
l'avantage de deux ou d'un plus
grand nombre des provinces;
11. L'incorporation des compagnies pour
des objets provinciaux;
12. La célébration du mariage dans la pro-
vince;
13. La propriété et les droits civils dans la
province;
14. L'administration de la justice dans la
province, y compris la création, le
maintien et l'organisation de tribunaux
de justice pour la province, ayant juri-
diction civile et criminelle, y compris
la procédure en matières civiles dans
ces tribunaux;
15. L'infliction de punitions par voie
d'amende, pénalité, ou emprisonne-
ment, dans le but de faire exécuter
toute loi de la province décrétée au
sujet des matières tombant dans
aucune des catégories de sujets énu-
mérés dans le présent article;
16. Généralement toutes les matières
d'une nature purement locale ou pri-
vée dans la province.
Ressources naturelles non renouvelables,
ressources forestières et énergie électrique
92A (1) La législature de chaque pro- ^^^^^^
vince a compétence exclusive pour légiférer
dans les domaines suivants :
a) prospection des ressources naturelles
non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion
des ressources naturelles non renouve-
lables et des ressources forestières de
la province, y compris leur rythme de
production primaire;
c) aménagement, conservation et gestion
des emplacements et des installations
de la province destinés à la production
d'énergie électrique.
(2) La législature de chaque province a
compétence pour légiférer en ce qui concerne ;;in^
l'exportation, hors de la province, à destina-
tion d'une autre partie du Canada, de la pro-
Exponation
hors des pro-
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ural resources and forestry resources in the
province and the production from facilities in
the province for the generation of electrical
energy, but such laws may not authorize or
provide for discrimination in prices or in sup-
plies exported to another part of Canada.
Authority of p) Nothing in subsection (2) derogates
from the authority of Parliament to enact
laws in relation to the matters referred to in
that subsection and, where such a law of Par-
liament and a law of a province conflict, the












(4) In each province, the legislature may
make laws in relation to the raising of money
by any mode or system of taxation in respect
of
(a) non-renewable natural resources and
forestry resources in the province and
the primary production therefrom, and
(b) sites and facilities in the province for
the generation of electrical energy and
the production therefrom,
whether or not such production is exported
in whole or in part from the province, but
such laws may not authorize or provide for
taxation that differentiates between produc-
tion exported to another part of Canada and
production not exported from the province.
(5) The expression "primary production"
has the meaning assigned by the Sixth Sched-
ule.
(6) Nothing in subsections (1) to (5) dero-
gates from any powers or rights that a legisla-
ture or government of a province had imme-
diately before the coming into force of this
section.
[Note: Added by section 50 of the Constitution Act,
1982.]
Education
93. In and for each Province the Legisla-
ture may exclusively make Laws in relation
to Education, subject and according to the
following Provisions: —
(1) Nothing in any such Law shall prejudi-
cially affect any Right or Privilege with
respect to Denominational Schools which any
Class of Persons have by Law in the Province
at the Union:
(2) All the Powers, Privileges, and Duties
at the Union by Law conferred and imposed





duction primaire tirée des ressources naturel-
les non renouvelables et des ressources
forestières de la province, ainsi que de la
production d'énergie électrique de la pro-
vince, sous réserve de ne pas adopter de lois
autorisant ou prévoyant des disparités de prix
ou des disparités dans les exportations desti-
nées à une autre partie du Canada.
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas
atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer
dans les domaines visés à ce paragraphe, les
dispositions d'une loi du Parlement adoptée
dans ces domaines l'emportant sur les dispo-
sitions incompatibles d'une loi provinciale.
(4) La législature de chaque province a
compétence pour prélever des sommes d'ar-
gent par tout mode ou système de taxation :
a) des ressources naturelles non renouve-
lables et des ressources forestières de
la province, ainsi que de la production
primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations
de la province destinés à la production
d'énergie électrique, ainsi que de cette
production même.
Cette compétence peut s'exercer indépen-
damment du fait que la production en cause
soit ou non, en totalité ou en partie, expor-
tée hors de la province, mais les lois adop-
tées dans ces domaines ne peuvent autoriser
ou prévoir une taxation qui établisse une dis-
tinction entre la production exportée à desti-
nation d'une autre partie du Canada et la
production non exportée hors de la province.
(5) L'expression «production primaire» a
le sens qui lui est donné dans la sixième
annexe.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent
pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus
par la législature ou le gouvernement d'une
province lors de l'entrée en vigueur du pré-
sent article.
[Note : Ajouté aux termes de l'article 50 de la 1.01°
constitutionnelle de 1982.]
Éducation
93 Dans chaque province, la législature ^f
' jj""
*"
pourra exclusivement décréter des lois relati- léducation
ves à l'éducation, sujettes et conformes aux
dispositions suivantes : —
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier
à aucun droit ou privilège conféré, lors de
l'union, par la loi à aucune classe particulière
de personnes dans la province, relativement
aux écoles séparées (denominational);
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs
conférés et imposés par la loi dans le Haut-
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and School Trustees of the Queen's Roman
CathoHc Subjects shall be and the same are
hereby extended to the Dissentient Schools
of the Queen's Protestant and Roman Catho-
lic Subjects in Quebec:
(3) Where in any Province a System of
Separate or Dissentient Schools exists by
Law at the Union or is thereafter established
by the Legislature of the Province, an
Appeal shall lie to the Governor General in
Council from any Act or Decision of any
Provincial Authority affecting any Right or
Privilege of the Protestant or Roman Catho-
lic Minority of the Queen's Subjects in rela-
tion to Education:
(4) In case any such Provincial Law as
from Time to Time seems to the Governor
General in Council requisite for the due Exe-
cution of the Provisions of this Section is not
made, or in case any Decision of the Gover-
nor General in Council on any Appeal under
this Section is not duly executed by the
proper Provincial Authority in that Behalf,
then and in every such Case, and as far only
as the Circumstances of each Case require,
the Parliament of Canada may make reme-
dial Laws for the due Execution of the Provi-
sions of this Section and of any Decision of
the Governor General in Council under this
Section.
[Note: Altered for Manitoba by section 22 of tlie
Manitoba Act, 1870 confirmed by tlie Constitution Act,
1871; for Alberta, by section 17 of tlie Alberta Act;
for Saskatchewan, by section 17 of the Saskatchewan
Act; and for Newfoundland, by Term 17 of the Terms
of Union of Newfoundland with Canada, confirmed
by the Newfoundland Act. See also sections 23, 29 and
59 of the Constitution Act, 1982.]
Uniformity of Laws in Ontario, Nova Scotia,
and New Brunswick
Legislation 94^ Notwithstanding anything in this Act,
m[ty of Laws the Parliament of Canada may make Provi-
in Three sion for the Uniformity of all or any of the
Laws relative to Property and Civil Rights in
Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick,
and of the Procedure of all or any of the
Courts in those Three Provinces, and from
and after the passing of any Act in that
Behalf the Power of the Parliament of
Canada to make Laws in delation to any Mat-
ter comprised in any such Act shall, notwith-
standing anything in this Act, be unre-
stricted; but any Act of the Parliament of
Canada making Provision for such Unifor-
mity shall not have effect in any Province
unless and until it is adopted and enacted as
Law by the Legislature thereof.
Provinces
et aux syndics d'écoles des sujets catholiques
romains de Sa Majesté, seront et sont par la
présente étendus aux écoles dissidentes des
sujets protestants et catholiques romains de
la Reine dans la province de Québec;
(3) Dans toute province où un système
d'écoles séparées ou dissidentes existera par
la loi, lors de l'union, ou sera subséquem-
ment établi par la législature de la province
— il fx)urra être interjeté appjel au gouver-
neur-général en conseil de toute loi ou déci-
sion d'aucune autorité provinciale affectant
aucun des droits ou privilèges de la minorité
protestante ou catholique romaine des sujets
de Sa Majesté relativement à l'éducation;
(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété
telle loi provinciale que, de temps à autre, le
gouverneur-général en conseil jugera néces-
saire pour donner suite et exécution aux dis-
positions du présent article, — ou dans le cas
où quelque décision du gouverneur-général
en conseil, sur appel interjeté en vertu du
présent article, ne serait pas mise à exécution
par l'autorité provinciale compétente — alors
et en tout tel cas, et en tant seulement que
les circonstances de chaque cas l'exigeront, le
parlement du Canada pourra décréter des
lois propres à y remédier pour donner suite
et exécution aux dispositions du présent arti-
cle, ainsi qu'à toute décision rendue par le
gouverneur-général en conseil sous l'autorité
de ce même article.
[Note : Modifié, pour le Manitoba, par l'article 22 de
la Loi de 1870 sur le Manitoba confirmée par la Loi
constitutionnelle de 1871; pour l'Alberta, par l'article
17 de la Loi sur l'Alberta; pour la Saskatchewan, par
l'article 17 de la Loi sur la Saskatchewan; pour
Terre-Neuve, par le paragraphe 17 des Conditions de
l'union de Terre-Neuve au Canada, ratifiées par la
Loi sur Terre-Neuve. Voir aussi les articles 23, 29 et
59 de la Loi constitutionnelle de 1982.]
Uniforrriité des lois dans Ontario, la Nouvelle-
Ecosse et le Nouveau-Brunswick
94 Nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans la présente loi, — le parlement
du Canada pourra adopter des mesures à
l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les
lois ou de parties des lois relatives à la pro-
priété et aux droits civils dans Ontario, la
Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et
de la procédure dans tous les tribunaux ou
aucun des tribunaux de ces trois provinces; et
depuis et après la passation de toute loi à cet
effet, le pouvoir du parlement du Canada de
décréter des lois relatives aux sujets énoncés
dans telles lois, sera illimité, nonobstant
toute chose au contraire dans la présente loi;
mais toute loi du parlement du Canada pour-
voyant à cette uniformité n'aura d'effet dans
une province qu'après avoir été adoptée et

















94A. The Parliament of Canada may
make laws in relation to old age pensions and
supplementary benefits, including survivors'
and disability benefits irrespective of age, but
no such law shall affect the operation of any
law present or future of a provincial legisla-
ture in relation to any such matter.
[Note: Substituted by the Constitution Act, 1964 for
the section 94A that was originally added by the
British North America Act, 1951.]
Agriculture and Immigration
95. In each Province the Legislature may
make Laws in relation to Agriculture in the
Province, and to Immigration into the Prov-
ince; and it is hereby declared that the Par-
liament of Canada may from Time to Time
make Laws in relation to Agriculture in all or
any of the Provinces, and to Immigration
into all or any of the Provinces; and any Law
of the Legislature of a Province relative to
Agriculture or to Immigration shall have
effect in and for the Province as long and as
far only as it is not repugnant to any Act of
the Parliament of Canada.
94A Le Parlement du Canada peut légi- Léps'a»'""
,,
,
• j • -11 ^ r^ concernant
lérer sur les pensions de vieillesse et presta- les pensions
tions additionnelles, y compris des presta- de vieillesse
lions aux survivants et aux invalides sans J^/om*adX**
égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édic- tionneiies
tée ne doit porter atteinte à l'application de
quelque loi présente ou future d'une législa-
ture provinciale en ces matières.
[Note : Edicté par la Loi constitutionnelle de 1964
pour remplacer un premier article 94A qu'avait
ajouté VActe de l'Amérique du Nord britannique,
1951.]
Agriculture et Immigration
95 Dans chaque province, la législature Pouvoir con-
pourra faire des lois relatives à l'agriculture décréter des
et à l'immigration dans cette province; et il lois au sujet
est par la présente déclaré que le parlement
furê^etc^"'
du Canada pourra de temps à autre faire des
lois relatives à l'agriculture et à l'immigration
dans toutes les provinces ou aucune d'elles
en particulier; et toute loi de la législature
d'une province relative à l'agriculture ou à
l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi long-
temps et que tant qu'elle ne sera incompati-



















96. The Governor General shall appoint
the Judges of the Superior, District, and
County Courts in each Province, except
those of the Courts of Probate in Nova Sco-
tia and New Brunswick.
97. Until the Laws relative to Property
and Civil Rights in Ontario, Nova Scotia,
and New Brunswick, and the Procedure of
the Courts in those Provinces, are made uni-
form, the Judges of the Courts of those Prov-
inces appointed by the Governor General
shall be selected from the respective Bars of
those Provinces.
98. The Judges of the Courts of Quebec
shall be selected from the Bar of that Prov-
ince.
99. The Judges of the Superior Courts
shall hold Office during good Behaviour, but
shall be removable by the Governor General
on Address of the Senate and House of Com-
mons.
99.—(1) Subject to subsection (2) of this
section, the judges of the superior courts
shall hold office during good behaviour, but
shall be removable by the Governor General
on address of the Senate and House of Com-
mons.
(2) A judge of a superior court, whether
appointed before or after the coming into
force of this section, shall cease to hold office
upon attaining the age of seventy-five years,
or upon the coming into force of this section
VII. Judicature
96 Le gouverneur-général nommera les Nomination
QCS JUSCS
juges des cours supérieures, de district et de
comté dans chaque province, sauf ceux des
cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse
et le Nouveau-Brunswick.
97 Jusqu'à ce que les lois relatives à la
propriété et aux droits civils dans Ontario, la
Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et
à la procédure dans les cours de ces provin-
ces, soient rendues uniformes, les juges des
cours de ces provinces qui seront nommés
par le gouverneur-général devront être choi-
sis parmi les membres des barreaux respectifs
de ces provinces.
98 Les juges des cours de Québec seront
choisis parmi les membres du barreau de
cette province.
99 Les juges des cours supérieures reste-
ront en charge durant bonne conduite, mais
ils pourront être démis de leurs fonctions par
le gouverneur-général sur une adresse du














99 (1) Sous réserve du paragraphe (2)
du présent article, les juges des cours supé- ju^s
rieures resteront en fonction durant bonne
conduite, mais ils pourront être révoqués par
le gouverneur général sur une adresse du
Sénat et de la Chambre des Communes.
(2) Un juge d'une cour supérieure,
nommé avant ou après l'entrée en vigueur du
présent article, cessera d'occuper sa charge
lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze
ans, ou à l'entrée en vigueur du présent arti-
Durée des
fonctions des




















if at that time he has already attained that
age.
[Note: Section 99 (in italics) was repealed and the
new section substituted by the Constitution Act, I960.]
100. The Salaries, Allowances, and Pen-
sions of the Judges of the Superior, District,
and County Courts (except the Courts of
Probate in Nova Scotia and New Brunswick),
and of the Admiralty Courts in Cases where
the Judges thereof are for the Time being
paid by Salary, shall be fixed and provided
by the Parliament of Canada.
[Note: See the Judges Act (Canada).]
101. The Parliament of Canada may, not-
withstanding anything in this Act, from Time
to Time provide for the Constitution, Main-
tenance, and Organization of a General
Court of Appeal for Canada, and for the
Establishment of any additional Courts for
the better Administration of the Laws of
Canada.
[Note: See the Supreme Court Act, Federal Court Act
and Tax Court of Canada Act (Canada).]
Vni. Revenues; Debts; Assets; Taxation
102. All Duties and Revenues over which
the res{)ective Legislatures of Canada, Nova
Scotia, and New Brunswick before and at the
Union had and have Power of Appropria-
tion, except such Portions thereof as are by
this Act reserved to the respective Legisla-
tures of the Provinces, or are raised by them
in accordance with the special Powers con-
ferred on them by this Act, shall form One
Consolidated Revenue Fund, to be appropri-
ated for the Public Service of Canada in the
Manner and subject to the Charges in this
Act provided.
103. The Consolidated Revenue Fund of
Canada shall be permanently charged with
the Costs, Charges, and Expenses incident to
the Collection, Management, and Receipt
thereof, and the same shall form the First
Charge thereon, subject to be reviewed and
audited in such Manner as shall be ordered
by the Governor General in Council until the
Parliament otherwise provides.
104. The annual Interest of the Public
Debts of the several Provinces of Canada,
Nova Scotia, and New Brunswick at the
Union shall form the Second Charge on the
Consolidated Revenue Fund of Canada.
105. Unless altered by the Parliament of
Canada, the Salary of the Governor General
shall be Ten thousand Pounds Sterling
Money of the United Kingdom of Great Brit-
ain and Ireland, payable out of the Consoli-
dated Revenue Fund of Canada, and the
same shall form the Third Charge thereon.
cle si, à cette époque, il a déjà atteint ledit
âge.
[Note : L'article 99 (en iulique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de la Loi constitutionnelle de I960.]
100 Les salaires, allocations et [tensions Salaires, etc
des juges des cours sup)érieures, de district et '
'"*"
de comté (sauf les cours de vérification dans
la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick)
et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges
de ces dernières sont alors salariés, seront
fixés et payés par le parlement du Canada.
[Note : Voir la Loi sur les juges (Canada).]
101 Le parlement du Canada pourra, Cour générale
,
'^
,. . . . , d appel, etc.
nonobstant toute disposition contraire énon-
cée dans la présente loi, lorsque l'occasion le
requerra, adopter des mesures à l'effet de
créer, maintenir et organiser une cour géné-
rale d'appel pouT le Canada, et établir des
tribunaux additionnels pour la meilleure
administration des lois du Canada.
[Note : Voir la Loi sur la Cour suprême, la Loi sur la
Cour fédérale et la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt (Canada).]
Vni. Revenus; dettes; actifs; taxe
102 Tous les droits et revenus que les
législatures respectives du Canada, de la
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick,
avant et à l'époque de l'union, avaient le
pouvoir d'approprier, — sauf ceux réservés
par la présente loi aux législatures respectives
des provinces, ou qui seront perçus par elles
conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur
sont conférés par la présente loi, — forme-
ront un fonds consolidé de revenu pour être
approprié au service public du Canada de la
manière et soumis aux charges prévues par la
présente loi.
103 Le fonds consolidé de revenu du
Canada sera permanemment grevé des frais,
charges et défenses encourus pour le perce-
voir, administrer et recouvrer, lesquels cons-
titueront la première charge sur ce fonds et
pourront être soumis à telles révision et audi-
tion qui seront ordonnées par le gouverneur-
général en conseil jusqu'à ce que le parle-
ment y pourvoie autrement.
104 L'intérêt annuel des dettes publiques
des différentes provinces du Canada, de la
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick,
lors de l'union, constituera la seconde charge
sur le fonds consolidé de revenu du Canada.
105 Jusqu'à modification par le parlement
du Canada, le salaire du gouverneur-général
sera de dix mille louis, cours sterling du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande; cette somme sera acquittée sur le
fonds consolidé de revenu du Canada et









































[Note: See the Governor General's Act (Canada).]
106. Subject to the several Payments by
this Act charged on the Consolidated Reve-
nue Fund of Canada, the same shall be
appropriated by the Parliament of Canada
for the Public Service.
107. All Stocks, Cash, Banker's Balances,
and Securities for Money belonging to each
Province at the Time of the Union, except as
in this Act mentioned, shall be the Property
of Canada, and shall be taken in Reduction
of the Amount of the respective Debts of the
Provinces at the Union.
108. The Public Works and Property of
each Province, enumerated in the Third
Schedule to this Act, shall be the Property of
Canada.
109. All Lands, Mines, Minerals, and
Royalties belonging to the several Provinces
of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick
at the Union, and all Sums then due or pay-
able for such Lands, Mines, Minerals, or
Royalties, shall belong to the several Prov-
inces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, and
New Brunswick in which the same are situate
or arise, subject to any Trusts existing in
respect thereof, and to any Interest other
than that of the Province in the same.
[Note: The Provinces of Manitoba, British Columbia,
Alberta and Sasliatchewan were placed in the same
position as the original provinces by the Constitution
Act, 1930.
Newfoundland was also placed in the same posi-
tion by the Newfoundland Act.
With respect to Prince Edward Island, see the
Schedule to the Prince Edward Island Terms of
Union.]
110. All Assets connected with such Por-
tions of the Public Debt of each Province as
are assumed by that Province shall belong to
that Province.
111. Canada shall be liable for the Debts
and Liabilities of each Province existing at
the Union.
112. Ontario and Quebec conjointly shall
be liable to Canada for the Amount (if any)
by which the Debt of the Province of Canada
exceeds at the Union Sixty-two million five
hundred thousand Dollars, and shall be
charged with Interest at the Rate of Five per
Centum per Annum thereon.
113. The Assets enumerated in the
Fourth Schedule to this Act belonging at the
Union to the Province of Canada shall be the
Property of Ontario and Quebec conjointly.
[Note : Voir la Loi sur le gouverneur général
(Canada).]
106 Sujet aux différents paiements dont Emploi du
, , , ^ 1 • V r j fonds conso-
est grève par la présente loi le fonds conso- ndé
lidé de revenu du Canada, ce fonds sera
approprié par le parlement du Canada au
service public.
107 Tous les fonds, argent en caisse. Transfert des
, , ^ , • j i_ valeurs, etc.
balances entre les mains des banquiers et
valeurs appartenant à chaque province à
l'époque de l'union, sauf les exceptions énon-
cées à la présente loi, deviendront la pro-
priété du Canada et seront déduits du mon-
tant des dettes respectives des provinces lors
de l'union.
108 Les travaux et propriétés publics de Transfeii des
, . , r ,, 1 ^ • -^ propnétéschaque province, enumeres dans la troisième énumérées
annexe de la présente loi, appartiendront au dans l'annexe
Canada.
109 Toutes les terres, mines, minéraux et Propriété des
, _ ^ j-M' » terres, mines,
reserves royales appartenant aux différentes etc.
provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse
et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et
toutes les sommes d'argent alors dues ou
payables pour ces terres, mines, minéraux et
réserves royales, appartiendront aux différen-
tes provinces d'Ontario, Québec, la Nou-
velle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans
lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles,
restant toujours soumis aux charges dont ils
sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts autres
que ceux que peut y avoir la province.
[Note : Les provinces du Manitoba, de la Colombie-
Britannique, d'Alberta et de la Saskatchewan ont été
placées dans la même situation que les provinces ori-
ginaires par la Loi constitutionnelle de 1930.
Terre-Neuve a également été placée dans la même
situation par la Loi sur Terre-Neuve.
Quant à l'île-du-Prince-Édouard, voir l'annexe
aux Conditions de l'adhésion de l'ile-du-Prince-
Edouard.]
110 La totalité de l'actif inhérent aux por- ^'^^ **
... , '^, dettes provm-
tions de la dette publique assumées par cna- ciaies
que province, appartiendra à cette province.
111 Le Canada sera responsable des det- ."^"p?"**''''
, ,. . , ,
f^
. Iité des dettes
tes et obligations de chaque province existan- provinciales
tes lors de l'union.
112 Les provinces d'Ontario et Québec f^^P?"^''''
. K . , , lité des dettes
seront conjointement responsables envers le dOntario et
Canada de l'excédent (s'il en est) de la dette Québec
de la province du Canada, si, lors de l'union,
elle dépasse soixante-deux millions cinq cent
mille piastres, et tenues au paiement de l'in-
térêt de cet excédent au taux de cinq pour
cent par année.
113 L'actif énuméré dans la quatrième
annexe de la présente loi, appartenant, lors
de l'union, à la province du Canada, sera



















114. Nova Scotia shall be liable to
Canada for the Amount (if any) by which its
Public Debt exceeds at the Union Eight mil-
lion Dollars, and shall be charged with Inter-
est at the Rate of Five per Centum per
Annum thereon.
[Note: As to sections 114, 115 and 116, see the
Provincial Subsidies Act (Canada).]
115. New Brunswick shall be liable to
Canada for the Amount (if any) by which its
Public Debt exceeds at the Union Seven mil-
lion Dollars, and shall be charged with Inter-
est at the Rate of Five per Centum per
Annum thereon.
116. In case the Public Debts of Nova
Scotia and New Brunswick do not at the
Union amount to Eight million and Seven
million Dollars respectively, they shall
respectively receive by half-yearly Payments
in advance from the Government of Canada
Interest at Five per Centum per Annum on
the Difference between the actual Amounts
of their respective Debts and such stipulated
Amounts.
117. The several Provinces shall retain all
their respective Public Property not other-
wise disposed of in this Act, subject to the
Right of Canada to assume any Lands or
Public Property required for Fortifications or
for the Defence of the Country.
118. The following Sums shall be paid
yearly by Canada to the several Provinces for





Nova Scotia Sixty thousand.
New Brunswick Fifty thousand.
Two hundred and sixty thousand;
and an annual Grant in aid of each Province
shall be made, equal to Eighty Cents per
Head of the Population as ascertained by the
Census of One thousand eight hundred and
sixty-one, and in the Case of Nova Scotia and
New Brunswick, by each subsequent Decen-
nial Census until the Population of each of
those two Provinces amounts to Four hundred
thousand Souls, at which Rate such Grant
shall thereafter remain. Such Grants shall be
in full Settlement of all future Demands on
Canada, and shall be paid half-yearly in
advance to each Province; but the Govern-
ment of Canada shall deduct from such
Grants, as against any Province, all Sums
chargeable as Interest on the Public Debt of
that Province in excess of the several Amounts
stipulated in this Act.
114 La Nouvelle-Ecosse sera responsable
envers le Canada de l'excédent (s'il en est)
de sa dette publique si, lors de l'union, elle
dépasse huit millions de piastres, et tenue au
paiement de l'intérêt de cet excédent au taux
de cinq pour cent par année.
[Note: Pour les articles 114, 115 et 116, voir la Loi
sur les subventions aux provinces (Canada).]
115 Le Nouveau-Brunswick sera respon-
sable envers le Canada de l'excédent (s'il en
est) de sa dette publique, si lors de l'union,
elle dépasse sept millions de piastres, et tenu
au paiement de l'intérêt de cet excédent au
taux de cinq pour cent par année.
116 Dans le cas où, lors de l'union, les
dettes publiques de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick seraient respectivement
moindres que huit millions et sept millions de
piastres, ces provinces auront droit de rece-
voir, chacune, du gouvernement du Canada,
en paiements semi-annuels et d'avance, l'in-
térêt au taux de cinq pour cent par année sur
la différence qui existera entre le chiffre réel
de leurs dettes respectives et le montant ainsi
arrêté.
117 Les diverses provinces conserveront
respectivement toutes leurs propriétés publi-
ques dont il n'est pas autrement disposé dans
la présente loi, — sujettes au droit du
Canada de prendre les terres ou les proprié-
tés publiques dont il aura besoin pour les for-
tifications ou la défense du pays.
118 Les sommes suivantes seront annuelle-
ment payées par le Canada aux diverses pro-
vinces pour le maintien de leurs gouverne-






Et chaque province aura droit à une subven-
tion annuelle de quatre-vingts centins par cha-
que tête de la population, constatée par le
recensement de mil huit cent soixante-et-un, et
— en ce qui concerne la Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau-Brunswick — par chaque recense-
ment décennal subséquent, jusqu'à ce que la
population de chacune de ces deux provinces
s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre
auquel la subvention demeurera dès tors fixée.
Ces subventions libéreront à toujours le
Canada de toutes autres réclamations, et elles
seront payées semi-annuellemeni et d'avance à
chaque province; mais le gouvernement du
Canada déduira de ces subventions, à l'égard
de chaque province, toutes sommes d'argent
exigibles comme intérêt sur la dette publique
de cette province si elle excède les divers mon-





























[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1950. The section had been previously superseded by
the Constitution Act, 1907. See the Provincial Subsi-
dies Act and the Federal-Provincial Fiscal Arrange-
ments and Federal Post-Secondary Education and
Health Contributions Act (Canada).]
119. New Brunswick shall receive by half-
yearly Payments in advance from Canada for
the Period of Ten Years from the Union an
additional Allowance of Sixty-three thousand
Dollars per Annum; but as long as the Public
Debt of that Province remains under Seven
million Dollars, a Deduction equal to the
Interest at Five per Centum per Annum on
such Deficiency shall be made from that
Allowance of Sixty-three thousand Dollars.
120. All Payments to be made under this
Act, or in discharge of Liabilities created
under any Act of the Provinces of Canada,
Nova Scotia, and New Brunswick respec-
tively, and assumed by Canada, shall, until
the Parliament of Canada otherwise directs,
be made in such Form and Manner as may
from Time to Time be ordered by the Gover-
nor General in Council.
121. All Articles of the Growth, Produce,
or Manufacture of any one of the Provinces
shall, from and after the Union, be admitted
free into each of the other Provinces.
122. The Customs and Excise Laws ofContinuance
and ExcisT each Province shall, subject to the Provisions
Laws of this Act, continue in force until altered by
the Parliament of Canada.











123. Where Customs Duties are, at the
Union, leviable on any Goods, Wares, or
Merchandises in any Two Provinces, those
Goods, Wares, and Merchandises may, from
and after the Union, be imported from one
of those Provinces into the other of them on
Proof of Payment of the Customs Duty levia-
ble thereon in the Province of Expnjrtation,
and on Payment of such further Amount (if
any) of Customs Duty as is leviable thereon
in the Province of Importation.
124. Nothing in this Act shall affect the
Right of New Brunswick to levy the Lumber
Dues provided in Chapter Fifteen of Title
Three of the Revised Statutes of New Bruns-
wick, or in any Act amending that Act
before or after the Union, and not increasing
the Amount of such Dues; but the Lumber
of any of the Provinces other than New
Brunswick shall not be subject to such Dues.
[Note : Abrogé par la Loi de 1950 sur la révision du
droit statutaire. Cet article avait auparavant été rem-
placé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1907.
Voir la Loi sur les subventions aux provinces et la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les contributions fédéra-
les en matière d'enseignement postsecondaire et de
santé (Canada).]
119 Le Nouveau-Brunswick recevra du ^"5^?"*'°",
^ , . ^ . , additionnelleCanada, en paiements semi-annuels et au Nouveau-
d'avance, durant une période de dix ans à Brunswick
compter de l'union, une subvention supplé-
mentaire de soixante-trois mille piastres par
année; mais tant que la dette publique de
cette province restera au dessous de sept mil-
lions de piastres, il sera déduit sur cette
somme de soixante-trois mille piastres, un
montant égal à l'intérêt à cinq fwur cent par










120 Tous les paiements prescrits par la
présente loi, ou destinés à éteindre les obli-
gations contractées en vertu d'une loi des
provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse
et du Nouveau-Brunswick respectivement et
assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à
ce que le parlement du Canada l'ordonne
autrement, en la forme et manière que le
gouverneur-général en conseil pourra pres-
crire de temps à autre.
121 Tous articles du crû, de la provenance
ou manufacture d'aucune des provinces
seront, à dater de l'union, admis en franchise
dans chacune des autres provinces.
122 Les lois de douane et d'accise de cha-
que province demeureront en force, sujettes
aux dispositions de la présente loi, jusqu'à ce
qu'elles soient modifiées par le parlement du
Canada.
[Note : Voir la législation actuelle en matière de doua-
nes et accise.]
123 Dans le cas où des droits de douane Exportation
, ,,, j ,, • i_i et importa-
seraient, a léfwque de 1 union, imposables tion entre
sur des articles, denrées ou marchandises, deux provin-
dans deux provinces, ces articles, denrées ou
***
marchandises pourront, après l'union, être
importés de l'une de ces deux provinces dans
l'autre, sur preuve du paiement des droits de
douane dont ils sont frappés dans la province
d'où ils sont exportés, et sur paiement de
tout surplus de droits de douane (s'il en est)
dont ils peuvent être frappés dans la province
où ils sont importés.
124 Rien dans la présente loi ne préjudi- '"i.p°'s «ur les
. .,,
'^
. », r. bois au Nou-
ciera au privilege garanti au Nouveau-Bruns- veau-Bmns-
wick de prélever sur les bois de construction wck
les droits établis par le chapitre quinze du
titre trois des statuts revisés du Nouveau-
Brunswick, ou par toute loi l'amendant avant
ou après l'union, mais n'augmentant pas le
chiffre de ces droits; et les bois de construc-
tion des provinces autres que le Nouveau-














125. No Lands or Property belonging to
Canada or any Province shall be liable to
Taxation.
126. Such Portions of the Duties and
Revenues over which the respective Legisla-
tures of Canada, Nova Scotia, and New
Brunswick had before the Union Power of
Appropriation as are by this Act reserved to
the respective Governments or Legislatures
of the Provinces, and all Duties and Reve-
nues raised by them in accordance with the
special Powers conferred upon them by this
Act, shall in each Province form One Con-
solidated Revenue Fund to be appropriated
for the Public Service of the Province.
IX. Miscellaneous Provisions
General
127. // any Person being at the passing of
this Act a Member of the Legislative Council
of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick,
to whom a Place in the Senate is offered, does
not within Thirty Days thereafter, by Writing
under his Hand addressed to the Governor
General of the Province of Canada or to the
Lieutenant Governor of Nova Scotia or New
Brunswick (as the Case may be), accept the
same, he shall be deemed to have declined the
same; and any Person who, being at the pass-
ing of this Act a Member of the Legislative
Council of Nova Scotia or New Brunswick,
accepts a Place in the Senate, shall thereby
vacate his Seat in such Legislative Council.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
128. Every Member of the Senate or
House of Commons of Canada shall before
taking his Seat therein take and subscribe
before the Governor General or some Person
authorized by him, and every Member of a
Legislative Council or Legislative Assembly
of any Province shall before taking his Seat
therein take and subscribe before the Lieu-
tenant Governor of the Province or some
person authorized by him, the Oath of Alle-
giance contained in the Fifth Schedule to this
Act; and every Member of the Senate of
Canada and every Member of the Legislative
Council of Quebec shall also, before taking
his Seat therein, take and subscribe before
the Governor General, or some Person
authorized by him, the Declaration of Quali-
fication contained in the same Schedule.
^"x^in""
^^'* Except as otherwise provided by this
Laws!" Act, all Laws in force in Canada, Nova Sco-
Courts, offi- tia, or New Brunswick at the Union, and all
cers, etc.
Courts of Civil and Criminal Jurisdiction,




Brunswick ne seront pas passibles de ces
droits.
125 Nulle terre ou propriété appartenant ^^"" P"''''"
,-. j s • • Ques, etc.,
au Canada ou à aucune provmce en particu- exemptées
lier ne sera sujette à la taxation. des taxes
126 Les droits et revenus que les législa-
f^""'*?
"'"*''
tures respectives du Canada, de la Nouvelle- revenu pro-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient, vindai
avant l'union, le pouvoir d'approprier, et qui
sont, par la présente loi, réservés aux gou-
vernements ou législatures des provinces res-
pectives, et tous les droits et revenus perçus
par elles conformément aux pouvoirs spé-
ciaux qui leur sont conférés par la présente
loi, formeront dans chaque province un fonds
consolidé de revenu qui sera approprié au
service public de la province.
IX. Dispositions diverses
Dispositions générales
Vil Quiconque étant, lors de la passation ^"'"."'.'f"
. ,
^
. . .,^, ,.,./• législatifs des
du present acte, membre du conseil législatif provinces
du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du devenant
Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans
^'"°"""
le Sénat sera offert, ne l'acceptera pas dans les
trente jours, par écrit revêtu de son seing et
adressé au gouverneur-général de la province
du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la
Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick
(selon le cas), sera censé l'avoir refusé; et qui-
conque étant, lors de la passation du présent
acte, rnembre du conseil législatif de la Nou-
velle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et
acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le
fait même son siège à ce conseil législatif.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
128 Les membres du Sénat ou de la
Chambre des Communes du Canada devront,
avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonc-
tions, prêter et souscrire, devant le gouver-
neur-général ou quelque f)ersonne à ce par
lui autorisée, — et pareillement, les membres
du conseil législatif ou de l'assemblée législa-
tive d'une province devront, avant d'entrer
dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et
souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de
la province ou quelque fjersonne à ce par lui
autorisée, — le serment d'allégeance énoncé
dans la cinquième annexe de la présente loi;
et les membres du Sénat du Canada et du
conseil législatif de Québec devront aussi,
avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonc-
tions, prêter et souscrire, devant le gouver-
neur-général ou quelque personne à ce par
lui autorisée, la déclaration des qualifications
énoncée dans la même annexe.





ente par la présente loi, — toutes les lois en fonctionnaires
force en Canada, dans la Nouvelle-Ecosse ou actuel «>"«>-
le Nouveau-Brunswick, lors de l'union, —
d-«dste'r. etc.
tous les tribunaux de juridiction civile et cri-
Serment d'al-
légeance, etc.












Authorities, and all Officers, Judicial,
Administrative, and Ministerial, existing
therein at the Union, shall continue in
Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New
Brunswick respectively, as if the Union had
not been made; subject nevertheless (except
with respect to such as are enacted by or
exist under Acts of the Parliament of Great
Britain or of the Parliament of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland,) to
be repealed, abolished, or altered by the Par-
liament of Canada, or by the Legislature of
the respective Province, according to the
Authority of the Parliament or of that Legis-
lature under this Act.
[Note: The restriction against altering or repealing
laws enacted by or existing under statutes of the
United Kingdom was removed by the Statute of West-
minster, 1931, except in respect of certain constitu-
tional documents. See also Part V of the Constitution
Act, 1982.]
130. Until the Parliament of Canada oth-
erwise provides, all Officers of the several
Provinces having Duties to discharge in rela-
tion to Matters other than those coming
within the Classes of Subjects by this Act
assigned exclusively to the Legislatures of the
Provinces shall be Officers of Canada, and
shall continue to discharge the Duties of
their respective Offices under the same Lia-
bilities, Responsibilities, and Penalties as if
the Union had not been made.
131. Until the Parliament of Canada oth-
erwise provides, the Governor General in
Council may from Time to Time appoint
such Officers as the Governor General in
Council deems necessary or proper for the
effectual Execution of this Act.
132. The Parliament and Government of
Canada shall have all Powers necessary or
proper for performing the Obligations of
Canada or of any Province thereof, as Part of
the British Empire, towards Foreign Coun-
tries, arising under Treaties between the
Empire and such Foreign Countries.
133. Either the English or the French
Language may be used by any Person in the
Debates of the Houses of the Parliament of
Canada and of the Houses of the Legislature
of Quebec; and both those Languages shall
be used in the respective Records and Jour-
nals of those Houses; and either of those
Languages may be used by any Person or in
any Pleading or Process in or issuing from
any Court of Canada established under this
Act, and in or from all or any of the Courts
of Quebec.
minelle, — toutes les commissions, pouvoirs
et autorités ayant force légale, — et tous les
officiers judiciaires, administratifs et minis-
tériels, en existence dans ces provinces à
l'époque de l'union, continueront d'exister
dans les provinces d'Ontario, de Québec, de
la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick
respectivement, comme si l'union n'avait pas
eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf
les cas prévus par des lois du parlement de la
Grande-Bretagne ou du parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande), être révoqués, abolis ou modifiés par
le parlement du Canada, ou par la législature
de la province respective, conformément à
l'autorité du parlement ou de cette législa-
ture en vertu de la présente loi.
[Note : La restriction frappant la modification ou
l'abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni, ou
existant sous l'autorité des lois du Royaume-Uni, a
été supprimée par le Statut de Westminster de 1931,
sauf à l'égard de certains documents constitutionnels.
Voir aussi la partie V de la Loi constitutionnelle de
1982.]
130 Jusqu'à ce que le parlement du
Canada en ordonne autrement, — tous les
officiers des diverses provinces ayant à rem-
plir des devoirs relatifs à des matières autres
que celles tombant dans les catégories de
sujets assignés exclusivement par la présente
loi aux législatures des provinces, seront offi-
ciers du Canada et continueront à remplir les
devoirs de leurs charges respectives sous les
mêmes obligations et pénalités que si l'union
n'avait pas eu lieu.
131 Jusqu'à ce que le parlement du
Canada en ordonne autrement, — le gouver-
neur-général en conseil pourra de temps à
autre nommer les officiers qu'il croira néces-
saires ou utiles à l'exécution efficace de la
présente loi.
132 Le parlement et le gouvernement du
Canada auront tous les pouvoirs nécessaires
pour remplir envers les pays étrangers,
comme portion de l'empire Britannique, les
obligations du Canada ou d'aucune de ses
provinces, naissant de traités conclus entre
l'empire et ces pays étrangers. .
133 Dans les chambres du parlement du
Canada et les chambres de la législature de
Québec, l'usage de la langue française ou de
la langue anglaise, dans les débats, sera
facultatif; mais dans la rédaction des archi-
ves, procès-verbaux et journaux respectifs de
ces chambres, l'usage de ces deux langues
sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou
pièce de procédure par-devant les tribunaux
ou émanant des tribunaux du Canada qui
seront établis sous l'autorité de la présente
loi, et par-devant tous les tribunaux ou éma-
nant des tribunaux de Québec, il pourra être
fait également usage, à faculté, de l'une ou




























The Acts of the Parliament of Canada and of
the Legislature of Quebec shall be printed
and published in both those Languages.
[Note: See also section 23 of the Manitoba Act, 1870
and sections 17 to 23 of the Constitution Act, 1982.]
Ontario and Quebec
134. Until the Legislature of Ontario or
of Quebec otherwise provides, the Lieuten-
ant Governors of Ontario and Quebec may
each appoint under the Great Seal of the
Province the following Officers, to hold
Office during Pleasure, that is to say, — the
Attorney General, the Secretary and Regis-
trar of the Province, the Treasurer of the
Province, the Commissioner of Crown
Lands, and the Commissioner of Agriculture
and Public Works, and in the Case of Que-
bec the Solicitor General, and may, by Order
of the Lieutenant Governor in Council, from
Time to Time prescribe the Duties of those
Officers, and of the several Departments
over which they shall preside or to which
they shall belong, and of the Officers and
Clerks thereof, and may also appoint other
and additional Officers to hold Office during
Pleasure, and may from Time to Time pre-
scribe the Duties of those Officers, and of
the several Departments over which they
shall preside or to which they shall belong,
and of the Officers and Clerks thereof.
[Note: See the Executive Council Act (Ontario) and
the Executive Power Act (Quebec).]
135. Until the Legislature of Ontario or
Quebec otherwise provides, all Rights, Pow-
ers, Duties, Functions, Responsibilities, or
Authorities at the passing of this Act vested
in or imposed on the Attorney General,
Solicitor General, Secretary and Registrar of
the Province of Canada, Minister of Finance,
Commissioner of Crown Lands, Commis-
sioner of Public Works, and Minister of
Agriculture and Receiver General, by any
Law, Statute, or Ordinance of Upper
Canada, Lower Canada, or Canada, and not
repugnant to this Act, shall be vested in or
impwsed on any Officer to be appointed by
the Lieutenant Governor for the Discharge
of the same or any of them; and the Com-
missioner of Agriculture and Public Works
shall perform the Duties and Functions of
the Office of Minister of Agriculture at the
passing of this Act imposed by the Law of
the Province of Canada, as well as those of
the Commissioner of Public Works.
136. Until altered by the Lieutenant
Governor in Council, the Great Seals of
Ontario and Quebec respectively shall be the
same, or of the same Design, as those used
in the Provinces of Upper Canada and Lower
Les lois du parlement du Canada et de la
législature de Québec devront être imprimées
et publiées dans ces deux langues.
[Note: Voir l'article 23 de la Loi de 1870 sur le
Manitoba et les articles 17 à 23 de la Lot constitution-
neUe de 1982.]
Ontario et Québec
134 Jusqu'à ce que la législature d'Onta-
rio ou de Québec en ordonne autrement, —
les lieutenants-gouverneurs d'Ontario et de
Québec pourront, chacun, nommer sous le
grand sceau de la province, les fonctionnaires
suivants qui resteront en charge durant bon
plaisir, savoir : le procureur-général, le
secrétaire et régistraire de la province, le
trésorier de la province, le commissaire des
terres de la couronne, et le commissaire
d'agriculture et des travaux publics, et, — en
ce qui concerne Québec, — le solliciteur-
général; ils pourront aussi, par ordonnance
du lieutenant-gouverneur en conseil, pres-
crire de temps à autre les attributions de ces
fonctionnaires et des divers départements
placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent,
et des officiers et employés y attachés; et ils
pourront également nommer d'autres fonc-
tionnaires qui resteront en charge durant bon
plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs
attributions et celles des divers départements
placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent,
et des officiers et employés y attachés.
[Note : Voir la loi de l'Ontario sur le Conseil exécutif
et la Loi sur l'exécutif (Québec).]
135 Jusqu'à ce que la législature d'Onta-
rio ou de Québec en ordonne autrement, —
tous les droits, [xjuvoirs, devoirs, fonctions,
obligations ou attributions conférés ou impo-
sés aux procureur-général, solliciteur-général,
secrétaire et régistraire de la province du
Canada, ministre des finances, commissaire
des terres de la couronne, commissaire des
travaux publics, et ministre de l'agriculture et
receveur-général, lors de la passation de la
présente loi, par toute loi, statut ou ordon-
nance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou
du Canada, — n'étant pas d'ailleurs incom-
patibles avec la présente loi, — seront con-
férés ou imposés à tout fonctionnaire qui
sera nommé par le lieutenant-gouverneur
pour l'exécution de ces fonctions ou d'aucune
d'elles; le commissaire d'agriculture et des
travaux publics remplira les devoirs et les
fonctions de ministre d'agriculture prescrits,
lors de la passation de la présente loi, par la
loi de la province du Canada, ainsi que ceux
de commissaire des travaux publics.
136 Jusqu'à modification par le lieute-
nant-gouverneur en conseil, — les grands
sceaux d'Ontario et de Québec respective-
ment seront les mêmes ou d'après le même


































Canada respectively before their Union as
the Province of Canada.
137. The Words "and from thence to the
End of the then next ensuing Session of the
Legislature," or Words to the same Effect,
used in any temporary Act of the Province of
Canada not expired before the Union, shall
be construed to extend and apply to the next
Session of the Parliament of Canada if the
Subject Matter of the Act is within the Pow-
ers of the same as defined by this Act, or to
the next Sessions of the Legislatures of
Ontario and Quebec respectively if the Sub-
ject Matter of the Act is within the Powers of
the same as defined by this Act.
138. From and after the Union the Use
of the Words "Upper Canada" instead of
"Ontario," or "Lower Canada" instead of
"Quebec," in any Deed, Writ, Process,
Pleading, Document, Matter, or Thing, shall
not invalidate the same.
139. Any Proclamation under the Great
Seal of the Province of Canada issued before
the Union to take effect at a Time which is
subsequent to the Union, whether relating to
that Province, or to Upper Canada, or to
Lower Canada, and the several Matters and
Things therein proclaimed, shall be and con-
tinue of like Force and Effect as if the Union
had not been made.
140. Any Proclamation which is autho-
rized by any Act of the Legislature of the
Province of Canada to be issued under the
Great Seal of the Province of Canada,
whether relating to that Province, or to
Upper Canada, or to Lower Canada, and
which is not issued before the Union, may be
issued by the Lieutenant Governor of
Ontario or of Quebec, as its Subject Matter
requires, under the Great Seal thereof; and
from and after the Issue of such Proclama-
tion the same and the several Matters and
Things therein proclaimed shall be and con-
tinue of the like Force and Effect in Ontario
or Quebec as if the Union had not been
made.
141. The Penitentiary of the Province of
Canada shall, until the Parliament of Canada
otherwise provides, be and continue the Pen-
itentiary of Ontario and of Quebec.
[Note: See the Penitentiary Act (Canada).]
142. The Division and Adjustment of the
Debts, Credits, Liabilities, Properties, and
Assets of Upper Canada and Lower Canada
shall be referred to the Arbitrament of Three
Arbitrators, One chosen by the Government
of Ontario, One by the Government of Que-
bec, and One by the Government of Canada;











Haut et du Bas-Canada respectivement avant
leur union comme province du Canada.
137 Les mots «et de là jusqu'à la fin de la
prochaine session de la législature», ou
autres mots de la même teneur, employés
dans une loi temporaire de la province du
Canada non-expirée avant l'union, seront
censés signifier la prochaine session du parle-
ment du Canada, si l'objet de la loi tombe
dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce
parlement et définis dans la présente consti-
tution, si non, aux prochaines sessions des
législatures d'Ontario et de Québec respecti-
vement, si l'objet de la loi tombe dans la
catégorie des pouvoirs attribués à ces législa-
tures et définis dans la présente loi.
138 Depuis et après l'époque de l'union,
l'insertion des mots «Haut-Canada» au lieu
«d'Ontario», ou «Bas-Canada» au lieu de
«Québec», dans tout acte, bref, procédure,
plaidoirie, document, matière ou chose,
ri'aura pas l'effet de l'invalider.
139 Toute proclamation sous le grand
sceau de la province du Canada, lancée
antérieurement à l'époque de l'union, pour
avoir effet à une date postérieure à l'union,
qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-
Canada ou au Bas-Canada, et les diverses
matières et choses y énoncées auront et con-
tinueront d'y avoir la même force et le même
effet que si l'union n'avait pas eu lieu.
140 Toute proclamation dont l'émission
sous le grand sceau de la province du Canada
est autorisée par quelque loi de la législature
de la province du Canada, — qu'elle ait trait
à cette province ou au Haut-Canada ou au
Bas-Canada, — et qui n'aura pas été lancée
avant l'époque de l'union, pourra l'être par
le lieutenant-gouverneur d'Ontario ou de
Québec (selon le cas), sous le grand sceau de
la province; et, à compter de l'émission de
cette proclamation, les diverses matières et
choses y énoncées auront et continueront
d'avoir la même force et le même effet dans
Ontario ou Québec que si l'union n'avait pas
eu lieu.
141 Le pénitencier de la province du P*™tencier
Canada, jusqu'à ce que le parlement du
Canada en ordonne autrement, sera et conti-





[Note : Voir la Loi sur Us pénitenciers (Canada).]
142 Le partage et la répartition des det-
tes, crédits, obligations, propriétés et de l'ac-
tif du Haut et du Bas-Canada seront ren-
voyés à la décision de trois arbitres, dont l'un
sera choisi par le gouvernement d'Ontario,
l'un par le gouvernement de Québec, et l'au-
tre par le gouvernement du Canada; le choix










be made until the Parliament of Canada and
the Legislatures of Ontario and Quebec have
met; and the Arbitrator chosen by the Gov-
ernment of Canada shall not be a Resident
either in Ontario or in Quebec.
143. The Governor General in Council
may from Time to Time order that such and
so many of the Records, Books, and Docu-
ments of the Province of Canada as he thinks
fit shall be appropriated and delivered either
to Ontario or to Quebec, and the same shall
thenceforth be the Property of that Province;
and any Copy thereof or Extract therefrom,
duly certified by the Officer having charge of
the Original thereof, shall be admitted as
Evidence.
144. The Lieutenant Governor of Quebec
may from Time to Time, by Proclamation
under the Great Seal of the Province, to take
effect from a Day to be appointed therein,
constitute Townships in those Parts of the
Province of Quebec in which Townships are
not then already constituted, and fix the
Metes and Bounds thereof.
ment du Canada et les législatures d'Ontario
et de Québec auront été réunis; l'arbitre
choisi par le gouvernement du Canada ne
devra être domicilié ni dans Ontario ni dans
Québec.
143 Le gouverneur-général en conseil Part"»' <*"
pourra de temps à autre ordonner que les
""^ '*"
archives, livres et documents de la province
du Canada qu'il jugera à propos de désigner,
soient remis et transférés à Ontario ou à
Québec, et ils deviendront dès lors la pro-
priété de cette province; toute copie ou
extrait de ces documents, dûment certifiée
par l'officier ayant la garde des originaux,
sera reçue comme preuve.
144 Le lieutenant-gouverneur de Québec Etablissement
j ^ V
°
, ^. de townships
pourra, de temps a autre, par proclamation dans Ouéixc
sous le grand sceau de la province devant
venir en force au jour y mentionné, établir
des townships dans les parties de la province
de Québec dans lesquelles il n'en a pas


















145. Inasmuch as the Provinces of
Canada, Nova Scotia, and New Brunswick
have joined in a Declaration that the Con-
struction of the Intercolonial Railway b essen-
tial to the Consolidation of the Union of Brit-
ish North America, and to the Assent thereto
of Nova Scotia and New Brunswick, and have
consequently agreed that Provision should be
made for its immediate Construction by the
Government of Canada: Therefore, in order
to give effect to that Agreement, it shall be the
Duty of the Governrrwnt and Parliament of
Canada to provide for the Commencement,
within Six Months after the Union, of a Rail-
way connecting the River St. Lawrence with
the City of Halifax in Nova Scotia, and for
the Construction thereof without Intermission,
and the Completion thereof with all practica-
ble Speed.
[Note: Repealed by the Statute Law Revision Act,
1893.]
XI. Admission of Otiier Colonies
146. It shall be lawful for the Queen, by
and with the Advice of Her Majesty's Most
Honourable Privy Council, on Addresses
from the Houses of the Parliament of
Canada, and from the Houses of the respec-
tive Legislatures of the Colonies or Provinces
of Newfoundland, Prince Edward Island, and
British Columbia, to admit those Colonies or
Provinces, or any of them, into the Union,
and on Address from the Houses of the Par-
liament of Canada to admit Rupert's Land
and the North-western Territory, or either of
them, into the Union, on such Terms and
Conditions in each Case as are in the
X. Chemin de fer intercolonial
145 Considérant que les provinces du Obligation du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nou- dù'caiwda'de
veau-Brunswick ont, par une commune décla- construire ce
ration, exposé que la construction du chemin <^ ™" "* f^''
de fer intercolonial était essentielle à la conso-
lidation de l'union de l'Amérique du Nord
britannique, et à son acceptation par la Nou-
velle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et
qu'elles ont en conséquence arrêté que le gou-
vernement du Canada devait l'entreprendre
sans délai : à ces causes, pour donner suite à
cette convention, le gouvernement et le parle-
ment du Canada seront tenus de commencer,
dans les six mois qui suivront l'union, les tra-
vaux de construction d'un chemin de fer
reliant le fleuve St. Laurent à la cité d'Halifax
dans la Nouvelle-Ecosse et de les terminer
sans interruption et avec toute la diligence
possible.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du
droit statutaire.]
XI. Admission des autres colonies
146 II sera loisible à la Reine, de l'avis du
^""^'^em-
très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Neuve, etc.
sur la présentation d'adresses de la part des
chambres du Parlement du Canada, et des
chambres des législatures respectives des
colonies ou provinces de Terre-Neuve, de
l'Ile-du-Prince-Édouard et de la Colombie
Britannique, d'admettre ces colonies ou pro-
vinces, ou aucune d'elles dans l'union, — et,
sur la présentation d'adresses de la part des
chambres du parlement du Canada, d'admet-
tre la Terre de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest, ou l'une ou l'autre de ces pos-
sessions, dans l'union, aux termes et condi-










Addresses expressed and as the Queen thinks
fit to approve, subject to the Provisions of
this Act; and the Provisions of any Order in
Council in that Behalf shall have effect as if
they had been enacted by the Parliament of
the United Kingdom of Great Britain and
Ireland.
[Note: Rupert's Land and the North-Western Terri-
tory (subsequently designated the Northwest Territo-
ries) became part of Canada, pursuant to this section
and the Rupert's Land Act, 1868, by the Rupert's
Land and North-Western Territory Order (June 23,
1870).
The Province of Manitoba was established by the
Manitoba Act, 1870. This Act was confirmed by the
Constitution Act, 187L
British Columbia was admitted into the Union
pursuant to this section by the British Columbia
Terms of Union (May 16, 1871).
Prince Edward Island was admitted into the Union
pursuant to this section by the Prince Edward Island
Terms of Union (June 26, 1873).
The Provinces of Alberta and Saskatchewan were
established, pursuant to the Constitution Act, 1871, by
the Alberta Act (July 20, 1905) and the Saskatchewan
Act (July 20, 1905) respectively.
Newfoundland was admitted as a province by the
Newfoundland Act (March 23, 1949), which confirmed
the Agreement containing the Terms of Union
between Canada and Newfoundland.
The Yukon Territory was created out of the
Northwest Territories in 1898 by The Yukon Territory
Act.}
147. In case of the Admission of New-
foundland and Prince Edward Island, or
either of them, each shall be entitled to a
Representation in the Senate of Canada of
Four Members, and (notwithstanding any-
thing in this Act) in case of the Admission of
Newfoundland the normal Number of Sena-
tors shall be Seventy-six and their maximum
Number shall be Eighty-two; but Prince
Edward Island when admitted shall be
deemed to be comprised in the third of the
Three Division into which Canada is, in rela-
tion to the Constitution of the Senate,
divided by this Act, and accordingly, after
the Admission of Prince Edward Island,
whether Newfoundland is admitted or not,
the Representation of Nova Scotia and New
Brunswick in the Senate shall, as Vacancies
occur, be reduced from Twelve to Ten Mem-
bers respectively, and the Representation of
each of those Provinces shall not be
increased at any Time beyond Ten, except
under the Provisions of this Act for the
Appointment of Three or Six additional Sen-
ators under the Direction of the Queen.
tions, dans chaque cas, qui seront exprimés
dans les adresses et que la Reine jugera con-
venable d'approuver, conformément à la
présente; les dispositions de tous ordres en
conseil rendus à cet égard, auront le même
effet que si elles avaient été décrétées par le
parlement du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande.
[Note : La Terre de Rupert et le territoire du Nord-
Ouest (subséquemment désignés : les Territoires du
Nord-Ouest) devinrent partie du Canada, sous l'auto-
rité de cet article et de l'Acte de la Terre de Rupert,
1868, en vertu du Décret en conseil sur la terre de
Rupert et le territoire du Nord-Ouest (23 juin 1870).
La province du Manitoba a été constituée par la
Loi de 1870 sur le Manitoba. Cette loi fut confirmée
par la Loi constitutionnelle de 1871.
La Colombie-Britannique fut admise dans l'Union,
sous l'autorité de cet article, aux termes des
Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique
(16 mai 1871).
L'île-du-Prince-Édouard fut admise dans l'Union,
sous l'autorité de cet article, aux termes des
Conditions de l'adhésion de l'île-du-Prince-Édouard
(26 Juin 1873).
L'Alberta et la Sasiiatchewan ont été constituées,
sous l'autorité de la Loi constitutionnelle de 1871, en
vertu de la Loi sur l'Alberto (20 juillet 1905) et de la
Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905) respective-
ment.
Terre-Neuve fut admise comme province en vertu
de la Loi sur Terre-Neuve (23 mars 1949), qui ratifiait
les Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada.
Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires
du Nord-Ouest, en 1898, par l'Acte du Territoire du
Yukon.]
147 Dans le cas de l'admission de Terre- Représema-
Neuve et de l'île-du-Prince-Édouard, ou de Neuve et
l'une ou de l'autre de ces colonies, chacune l'îie-du-
aura droit d'être représentée par quatre Idouîrd au
membres dans le Sénat du Canada; et Sénat
(nonobstant toute disposition contraire énon-
cée dans la présente loi) dans le cas de l'ad-
mission de Terre-Neuve, le nombre normal
des sénateurs sera de soixante-seize et son
maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque
rîle-du-Prince-Édouard sera admise, elle sera
censée comprise dans la troisième des trois
divisions en lesquelles le Canada est, relati-
vement à la composition du Sénat, partagé
par la présente loi; et, en conséquence, après
l'admission de l'île-du-Prince-Édouard, que
Terre-Neuve soit admise ou non, la représen-
tation de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure
que des sièges deviendront vacants, sera
réduite de douze à dix membres respective-
ment; la représentation de chacune de ces
provinces ne sera jamais augmentée au delà
de dix membres, sauf sous l'autorité des dis-
positions de la présente loi relatives à la
nomination de trois ou six sénateurs sup-
plémentaires en conséquence d'un ordre de
la Reine.
[Note: See the notes to sections 21, 22, 26, 27 and [Note: Voir les notes accompagnant les articles 21,
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SCHEDULES ANNEXES
The FIRST SCHEDULE
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41. Town of Brockville, with the Township of Eli-
zabethtown thereto attached.
42. Town of Niagara, with the Township of Niag-
ara thereto attached.
43. Town of Cornwall, with the Township of
Cornwall thereto attached.







41. Ville de Brockville, avec le township d'Eliza-
bethtown y annexé.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara
y annexé.




44. The Provisional Judicial District of Algoma.
The County of Bruce, divided into Two Ridings, to
be called respectively the North and South Rid-
ings: —
45. The North Riding of Bruce to consist of the
Townships of Bury, Lindsay, Eastnor, Alber-
marle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, and
Saugeen, and the Village of Southampton.
46. The South Riding of Bruce to consist of the
Townships of Kincardine (including the Village
of Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kin-
loss, Culross, and Carrick.
The County of Huron, divided into Two Ridings, to
be called respectively the North and South Rid-
ings: —
47. The North Riding to consist of the Townships
of Ashfield, Wawanosh, Turnberry, Howick,
Morris, Grey, Colborne, Hullett, including the
Village of Clinton, and McKillop.
48. The South Riding to consist of the Town of
Goderich and the Townships of Goderich,
Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne, and
Stephen.
The County of Middlesex, divided into three Rid-
ings, to be called respectively the North, West and
East Ridings: —
49. The North Riding to consist of the Townships
of McGillivray and Biddulph (taken from the
County of Huron), and Williams East, Wil-
liams West, Adelaide, and Lobo.
50. The West Riding to consist of the Townships
of Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa and
Ekfrid, and the Village of Strathroy.
[The East Riding to consist of the Townships now
embraced therein, and be bounded as it is at
present.]
51. The County of Lambton to consist of the
Townships of Bosanquet, Warwick, Plympton,
Sarnia, Moore, Enniskillen, and Brooke, and
the Town of Sarnia.
52. The County of Kent to consist of the Town-
ships of Chatham, Dover, East Tilbury, Rom-




44. Le district judiciaire provisoire d'Algoma.
Le comté de Bruce, partagé en deux divisions appe-
lées respectivement divisions nord et sud : —
45. La division nord de Bruce comprendra les
townships de Bury, Lindsay, Eastnor, Alber-
marle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, et
Saugeen, et le village de Southampton.
46. La division sud de Bruce comprendra les
townships de Kincardine (y compris le village
de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kin-
ross, Culross, et Carrick.
Le comté de Huron, séparé en deux divisions, appe-
lées respectivement divisions nord et sud : —
47. La division nord comprendra les townships
d' Ashfield, Wawanosh, Turnbury, Howick,
Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le
village de Clinton, et McKillop.
48. La division sud comprendra la ville de Gode-
rich et les townships de Goderich, Tuckers-
mith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.
Le comté de Middlesex, partagé en trois divisions,
appelées respectivement divisions nord, ouest et
est : —
49. La division nord comprendra les townships de
McGillivray et Biddulph (soustraits au comté
de Huron) et Williams Est, Williams Ouest,
Adélaïde et Lobo.
50. La division ouest comprendra les townships de
Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, et
Ekfrid et le village de Strathroy.
[La division est comprendra les townships qu'elle
renferme actuellement, et sera bornée de la même
51. Le comté de Lambton comprendra les town-
ships de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sar-
nia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville
de Samia.
52. Le comté de Kent comprendra les townships
de Chatham, Dover, Tilbury Est, Romney,
Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.
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53. The County of Bothwell to consist of the
Townships of Sombra, Dawn, and Euphemia
(taken from the County of Lambton), and the
Townships of Zone, Camden with the Gore
thereof, Orford, and Howard (taken from the
County of Kent).
The County of Grey, divided into Two Ridings, to
be called respectively the South and North Rid-
ings:
—
54. The South Riding to consist of the Townships
of Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey,
Normanby, Egremont, Proton, and Melanc-
thon.
55. The North Riding to consist of the Townships
of Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-
Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby, and
Keppel, Sarawak and Brooke, and the Town
of Owen Sound.
The County of Perth, divided into Two Ridings, to
be called respectively the South and North Rid-
ings:
56. The North Riding to consist of the Townships
of Wallace, Elma, Logan, Ellice, Momington,
and North Easthope, and the Town of Strat-
ford.
57. The South Riding to consist of the Townships
of Blanchard, Downie, South Easthope, Ful-
larton, Hibbert, and the Villages of Mitchell
and Ste. Marys.
The County of Wellington, divided into Three Rid-
ings, to be called respectively North, South and Cen-
tre Ridings: —
58. The North Riding to consist of the Townships
of Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Mary-
borough, Peel, and the Village of Mount For-
est.
59. The Centre Riding to consist of the Townships
of Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, and
Pilkington, and the Villages of Fergus and
Elora.
60. The South Riding to consist of the Town of
Guelph, and the Townships of Guelph and
Puslinch.
The County of Norfolk, divided into Two Ridings,
to be called respectively the South and North Rid-
ings: —
61. The South Riding to consist of the Townships
of Charlotteville, Houghton, Walsingham, and
Woodhouse and with the Gore thereof.
62. The North Riding to consist of the Townships
of Middleton, Townsend, and Windham, and
the Town of Simcoe.
63. The County of Haldimand to consist of the
Townships of Oneida, Seneca, Cayuga North,
Cayuga South, Raynham, Walpole, and Dunn.
64. The County of Monck to consist of the Town-
ships of Canborough and Moulton, and Sher-
brooke, and the Village of Dunnville (taken
from the County of Haldimand), the Town-
ships of Caistor and Gainsborough (taken
from the County of Lincoln), and the Town-
ships of Pelham and Wainfleet (taken from the
County of Welland).
65. The County of Lincoln to consist of the Town-
ships of Clinton, Grantham, Grimsby, and
Louth, and the Town of St. Catherines.
53. Le comté de Bothwell comprendra les towns-
hips de Sombra, Dawn et Euphemia
(soustraits au comté de Lambton), et les
townships de Zone, Camden et son augmenta-
tion, Orford et Howard (soustraits au comté
de Kent).
Le comté de Grey, partagé en deux divisions, appe-
lées respectivement divisions sud et nord : —
54. La division sud comprendra les townships de
Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Nor-
mandy, Egremont, Proton et Melancthon.
55. La division nord comprendra les townships de
Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vin-
cent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel,
Sarawak et Brooke, et la ville d'Owen Sound.
Le comté de Perth, partagé en deux divisions, appe-
lées respectivement divisions sud et nord : —
56. La division nord comprendra les townships de
Wallace, Elma, Logan, Ellice, Momington, et
Easthope Nord, et la ville de Stratford.
57. La division sud comprendra les townships de
Blanchard, Downie, South Easthope, Fullar-
ton, Hibbert et les villages de Mitchell et Ste.
Marys.
Le comté de Wellington, partagé en trois divisions,
appelées respectivement divisions nord, sud et
centre : —
58. La division nord comprendra les townships de
Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Mary-
borough, Peel et le village de Mount Forest.
59. La division centre comprendra les townships
de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, et Pil-
kington, et les villages de Fergus et Elora.
60. La division sud comprendra la ville de Guelph,
et les townships de Guelph et Puslinch.
Le comté de Norfolk, partagé en deux divisions,
appelées respectivement divisions sud et nord : —
61. La division sud comprendra les townships de
Charlotteville, Houghton, Walsingham, et
Woodhouse et son augmentation.
62. La division nord comprendra les townships de
Middleton, Townsend, et Windham, et la ville
de Simcoe.
63. Le comté d'Haldimand comprendra les towns-
hips de Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga
sud, Raynham, Walpole et Dunn.
64. Le comté de Monck comprendra les township»
de Canborough et Moulton et Sherbrooke, et
le village de Danville (soustraits au comté
d'Haldimand), les townships de Caistor et
Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln)
et les townships de Pelham et Wainfleet
(soustraits au comté de Welland).
65. Le comté de Lincoln comprendra les town-
ships de Clinton, Grantham, Grimsby, et
Louth, et la ville de Ste. Catherines.
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66. The County of Welland to consist of the
Townships of Bertie, Crowiand, Humberstone,
Stamford, Thorold, and Willoughby, and the
Villages of Chippewa, Clifton, Fort Erie, Tho-
rold, and Welland.
67. The County of Peel to consist of the Town-
ships of Chinguacousy, Toronto, and the Gore
of Toronto, and the Villages of Brampton and
Streetsville.
68. The County of Cardwell to consist of the
Townships of Albion and Caledon (taken from
the County of Peel), and the Townships of
Adjala and Mono (taken from the County of
Simcoe).
The County of Simcoe, divided into Two Ridings, to
be called respectively the South and North Rid-
ings: —
69. The South Riding to consist of the Townships
of West Gwillimbury, Tecumseth, Innisfil,
Essa, Tosorontio, Mulmur, and the Village of
Bradford.
70. The North Riding to consist of the Townships
of Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro,
Medonte, Orillia and Matchedash, Tiny and
Tay, Balaklava and Robinson, and the Towns
of Barrie and Collingwood.
The County of Victoria, divided into Two Ridings,
to be called respectively the South and North Rid-
ings: —
71. The South Riding to consist of the Townships
of Ops, Mariposa, Emily, Verulam, and the
Town of Lindsay.
72. The North Riding to consist of the Townships
of Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby,
Eldon, Fenelon, Hindon, Laxton, Lutterworth,
Macaulay and Draper, Sommerville, and Mor-
rison, Muskoka, Monck and Watt (taken from
the County of Simcoe), and any other sur-
veyed Townships lying to the North of the said
North Riding.
The County of Peterborough, divided into Two Rid-
ings, to be called respectively the West and East
Ridings: —
73. The West Riding to consist of the Townships
of South Monaghan (taken from the County of
Northumberland), North Monaghan, Smith,
and Ennismore, and the Town of Peterbor-
ough.
74. The East Riding to consist of the Townships
of Asphodel, Belmont and Methuen, Douro,
Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope
and Dysart, Otonabee, and Snowden, and the
Village of Ashburnham, and any other sur-
veyed Townships lying to the North of the said
East Riding.
The County of Hastings, divided into Three Ridings,
to be called respectively the West, East, and North
Ridings: —
75. The West Riding to consist of the Town of
Belleville, the Township of Sydney, and the
Village of Trenton.
76. The East Riding to consist of the Townships
of Thurlow, Tyendinaga, and Hungerford.
77. The North Riding to consist of the Townships
of Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir,
Tudor, Marmora, and Lake, and the Village
66. Le comté de Welland comprendra les town-
ships de Berthie, Crowiand, Humberstone,
Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villa-
ges de Chippewa, Clifton, Fort Erié, Thorold
et Welland.
67. Le comté de Peel comprendra les townships de
Chinguacousy, Toronto et l'augmentation de
Toronto, et les villages de Brampton et
Streetsville.
68. Le comté de Cardwell comprendra les towns-
hips de Albion et Caledon (soustraits au comté
de Peel), et les townships de Adjala et Mono
(soustraits au comté de Simcoe).
Le comté de Simcoe, partagé en deux divisions,
appelées respectivement divisions sud et nord : —
69. La division sud comprendra les townships de
Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa,
Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.
70. La division nord comprendra les townships de
Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro,
Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay,
Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie
et Collingwood.
Le comté de Victoria, partagé en deux divisions,
appelées respectivement divisions sud et nord : —
71. La division sud comprendra les townships de
Ops, Mariposa, Emily, Verulam et la ville de
Lindsay.
72. La division nord comprendra les townships de
Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby,
Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton, Lutterworth,
Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison,
Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté
de Simcoe), et tous autres townships arpentés
au nord de cette division.
Le comté de Peterborough, partagé en deux divi-
sions, appelées respectivement divisions ouest et
est : —
73. La division ouest comprendra les townships de
Monaghan sud (soustrait au comté de Nor-
thumberland), Monaghan Nord, Smith, Ennis-
more et la ville de Peterborough.
74. La division est comprendra les townships d'As-
phodel, Belmont et Methuen, Douro, Dum-
mer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et
Dysart, Otonabee et Snowden et le village de
Ashburnham, et tous autres townships arpen-
tés au nord de cette division.
Le comté de Hastings, partagé en trois divisions,
appelées respectivement divisions ouest, est et
nord : —
75. La division ouest comprendra la ville de Belle-
ville, le township de Sydney, et le village de
Trenton.
76. La division est comprendra les townships de
Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford.
77. La division nord comprendra les townships de
Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor,
Marmora et Lake, et le village de Stirling, et
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of Stirling, and any other surveyed Townships
lying to the North of the said North Riding.
78. The County of Lennox, to consist of the
Townships of Richmond, Adolphustown,
North Fredericksburg, South Fredericksburg,
Ernest Town, and Amherst Island, and the
Village of Napanee.
79. The County of Addington to consist of the
Townships of Camden, Portland, Sheffield,
Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden,
Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmer-
ston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto,
Denbigh, Loughborough, and Bedford.
80. The County of Frontenac to consist of the
Townships of Kingston, Wolfe Island, Pitts-
burg and Howe Island, and Storrington.
The County of Renfrew, divided into two Ridings,
to be called respectively the South and North Rid-
ings: —
81. The South Riding to consist of the Townships
of McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Hor-
ton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Grif-
fith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell,
Sebastopol, and the Villages of Amprior and
Renfrew.
82. The North Riding to consist of the Townships
of Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pem-
broke, Wilberforce, Alice, Petawawa,
Buchanan, South Algona, North Algona, Fra-
ser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria,
Clara, Haggerty, Sherwood, Bums, and Rich-
ards, and any other surveyed Townships lying
North-westerly of the said North Riding.
tous autres townships arpentés au nord de
cette division.
78. Le comté de Lennox comprendra les town-
ships de Richmond, Adolphustown, Frede-
ricksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest
Town et ITsle Amherst, et le village de Napa-
nee.
79. Le comté d'Addington comprendra les towns-
hips de Camden, Portland, Sheffield, Hinchin-
brooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso,
Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston,
Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Den-
bigh, Loughborough et Bedford.
80. Le comté de Frontenac comprendra les town-
ships de Kingston, l'Ile Wolfe, Pittsburgh et
l'Ile Howe, et Storrington.
Le comté de Renfrew, partagé en deux divisions,
appelées respectivement divisions sud et nord : —
81. La division sud comprendra les townships de
McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton,
Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith,
Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebas-
topol, et les villages de Amprior et Renfrew.
82. La division nord comprendra les townships de
Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pem-
broke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Bucha-
nan, Algoma sud, Algoma nord. Fraser,
McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara,
Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, et
tous autres townships arpentés au nord-ouest
de cette division.
Every Town and incorporated Village existing at the
Union, not especially mentioned in this Schedule, is
to be taken as Part of the County or Riding within
which it is locally situate.
Les villes et villages incorporés à l'époque de
l'union, non mentionnés spécialement dans cette
annexe, devront faire partie du comté ou de la divi-
sion dans laquelle ils sont situés.
The SECOND SCHEDULE
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6. Railways and Railway Stocks, Mortgages, and
other Debts due by Railway Companies.
7. Military Roads.
8. Custom Houses, Post Offices, and all other
Public Buildings, except such as the Govern-
ment of Canada appropriate for the Use of the
Provincial Legislatures and Governments.
9. Property transferred by the Imperial Govern-
ment, and known as Ordnance Property.
10. Armouries, Drill Sheds, Military Clothing, and
Munitions of War, and Lands set apart for
general Public Purposes.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de
fer, hypothèques et autres dettes dues par les
compagnies de chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous
autres édifices publics, sauf ceux que le gou-
vernement du Canada destine à l'usage des
législatures et des gouvernements provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement
impérial, et désignées sous le nom de proprié-
tés de l'artillerie.
10. Arsenaux, salles d'exercice militaires, unifor-
mes, munitions de guerre, et terrains réservés
pour les besoins publics et généraux.
The FOURTH SCHEDULE
Assets to be the Property of Ontario and Quebec con-
jointly











Consolidated Municipal Loan Fund, Upper Canada.
Consolidated Municipal Loan Fund, Lower Canada.
Agricultural Society, Upper Canada.





Building and Jury Fund, Lower Canada.
Municipalities Fund.
Lower Canada Superior Education Income Fund.
QUATRIEME ANNEXE
Actif devenant la propriété commune d'Ontario et
Québec
Fonds de bâtisse du Haut-Canada.
Asiles d'aliénés.
Ecole Normale.




Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Commission des chemins à barrières de Montréal.
Fonds permanent de l'université.
Institution royale.
Fonds consolidé d'emprunt municipal, Haut-Canada.
Fonds consolidé d'emprunt municipal, Bas-Canada.
Société d'agriculture, Haut-Canada.
Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
Prêt aux incendiés de Québec.
Compte des avances, Témiscouata.
Commission des chemins à barrières de Québec.
Education — Est.
Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
Fonds des municipalités.




I A.B. do swear. That I will be faithful and bear
true Allegiance to Her Majesty Queen Victoria.
Note. — The Name of the King or Queen of the
United Kingdom of Great Britain and Ireland for the
Time being is to be substituted from Time to Time,
with proper Terms of Reference thereto.
Declaration of Qualification
I A.B. do declare and testify. That I am by Law
duly qualified to be appointed a Member of the Sen-
ate of Canada [or as the Case may be], and that I
am legally or equitably seised as of Freehold for my
own Use and Benefit of Lands or Tenements held in
Free and Common Socage [or seised or possessed
for my own Use and Benefit of Lands or Tenements
held in Franc-alleu or in Roture (as the Case may
be),] in the Province of Nova Scotia [or as the Case
may be] of the Value of Four thousand Dollars over
and above all Rents, Dues, Debts, Mortgages,
Charges, and Incumbrances due or payable out of or
charged on or affecting the same, and that I have
not collusively or colourably obtained a Title to or
CINQUIEME ANNEXE
Serment d'allégeance
Je, A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie
allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.
N.B. — Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, alors régnant,
devra être inséré, au besoin, en termes appropriés.
Déclaration des qualifications exigées
Je, A.B., déclare et atteste que j'ai les qualifications
exigées par la loi pour être nommé membre du
Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède
en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon
propre usage et bénéfice, des terres et tenements en
franc et commun socage [ou que je suis en bonne
saisine ou possession, pour mon propre usage et
bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en
roture (selon le cas)], dans la province de la Nou-
velle-Éœsse (ou selon le cas), de la valeur de quatre
mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes char-
ges, hypothèques et redevances qui peuvent être
attachées, dues et payables sur ces immeubles ou
auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n'ai
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become possessed of the said Lands and Tenements
or any Part thereof for the Purpose of enabhng me
to become a Member of the Senate of Canada [or as
the Case may be], and that my Real and Personal
Property are together worth Four thousand Dollars
over and above my Debts and Liabilities.
pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre
ou la possession de ces immeubles, en tout ou en
partie, dans le but de devenir membre du Sénat du
Canada, {ou selon le cas,) et que mes biens mobi-
liers et immobiliers valent, somme toute, quatre
mille piastres en sus de mes dettes et obligations.
The SIXTH SCHEDULE
Primary Production from Non-Renewable Natural
Resources and Forestry Resources
1. For the purposes of section 92A of this Act,
(a) production from a non-renewable natural
resource is primary production therefrom
if
(i) it is in the form in which it exists
upon its recovery of severance from
its natural state, or
(ii) it is a product resulting from pro-
cessing or refining the resource, and
is not a manufactured product or a
product resulting from refining crude
oil, refining upgraded heavy crude
oil, refining gases or liquids derived
from coal or refining a synthetic
equivalent of crude oil; and
(b) production from a forestry resource is pri-
mary production therefrom if it consists
of sawlogs, poles, lumber, wood chips,
sawdust or any other primary wood prod-
uct, or wood pulp, and is not a product
manufactured from wood.
[Note: The sixth schedule was added by section 51 of
the Constitution Act, 1982.]
SIXIÈME ANNEXE
Production primaire tirée des ressources naturelles
non renouvelables et des ressources forestières
1 . Pour l'application de l'article 92A :
a) on entend par production primaire tirée
d'une ressource naturelle non
renouvelable :
(i) soit le produit qui se présente sous
la même forme que lors de son
extraction du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de
la transformation, du raffinage ou de
l'affinage d'une ressource, à l'excep-
tion du produit du raffinage du
pétrole brut, du raffinage du pétrole
brut lourd amélioré, du raffinage des
gaz ou des liquides dérivés du char-
bon ou du raffinage d'un équivalent
synthétique du pétrole brut;
b) on entend par production primaire tirée
d'une ressource forestière la production
constituée de billots, de poteaux, de bois
d'oeuvre, de copeaux, de sciure ou d'oe-
vre d'autre produit primaire du bois, ou
de pâte de bois, à l'exception d'un pro-
duit manufacturé en bois.
[Note : La sixième annexe a été igoutée aux termes de
l'article 51 de la Loi constitutionneUe de 1982.]

